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T E R R I B L E D E S G R A C I A E N SOLORZANO 
C i n c o n i ñ o s a b r a s a d o s U n a v i s i t a a l S r . M a u r a 
E L F E R R O L , ; 12.—1) i.c; ri do B&ntc-
vacLiia que l i a lnocáiO1 expíoisiión unr bi -
i tóa de carburo, • alicíuizmiido a siete 
ndñoisi quü jiiigahani en las' imi'.viiiii'i-'J.'i-
ciias del fiiitio doande ae lualliaiha aq/iiél. 
A conssciU'Cinic.La idia lia explosión; 
cbtúco liitñisisi i'e'Sullitai'oai abnuaados y 
(loei qucdai-o1!] ciog-os. 
UNA s o L í e n u o 
I n t e r e s e s e s p a ñ o l e s e n 
M A D R I D , 1 2 . - H Oentro' Comercial 
Tli.snano-MaiToqfiií ba hecho enti'ega 




] i a r a qui 
i&, deíal landoi h 
MoOfliUai y Geuta 
eiii liií'"aT' 
Cáfii 
x m o l , i D c l u s u 
,, doSiiJiadoe a 
orae sean deepá-
ñ a s de Málaga;, 
; i; i : ' M 
' A las oiiico y mleidiia de l a miSifiiana 
dlol doiiiiinigo i'iiltinviio1, y en cuniipli-
i i i ¡ ;; i i t i> de u n aciU'eiijio adcptado. el 
Ayunt:.iiiiiii'::ii,to en. jÉeons de Soilórzano, 
jiirlGsidjid.O1 po r su. aloaildie. don Manuel 
Góniez, se tíiafillatdó a ba h^^nniicisa ílu-
c m dól aofior Manra , con ol^icltói de 
cuniipíiiniienfair G&iia|toeínitie al toalgnc 
ex paiefiidediite d&l • Comseijo. 
Con l a GoTOOiiiaiCLén ibia, tii.iubión' el 
niuimicii]! 
San EmietoiriO' y el. steeaTítiar/io deil Juz-
gia.do doai Juan pótttíiész y (iúinez. 
A l ír'einte de - l a co-mi t lm peneiira-
ron en l a finca del i lus t re bambre1 pn-
'.diieo ol alcailde, c(l teniente aloalflvs 
den Eniiiiiio Scliania y e l . secneitiaa'fio'de-T 
Ayui i iamiienio don Anaelino López de 
Alvanado. 
E l s e ñ o r M a u r a recilbló ainal>le y 
ccnüplacá'do1 l a v i 
E N T R E F A M I L I A R E S 
D o s h e r m a n o s h e r i d o s 
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DEL MOMENTO 
P u e d e l a f a r s a c o n t i n u a r . 
Loe sisñoires. izqniíett'disltas inonái-quicoia, del hmzo de los o í r o s izquiicr-
•dlstas, que, aunque e s t á n eonvemic ' dos de que en" l a Momnirquía e s t á la 
baise del p rognes» ordenado de Es ipaña , 'liaren ante susi, ciienlela,» c o m o qn? 
pe indiignan con .e l sollo hecüio d& oí r sillsar l a Maa.c'li,a Real, luán fou-nna.do 
Um. fiieiiiil'c únicio en l a batalla por el rcstablecnnlento de las g a r a n t í a s cons-
tiitucloi líales. 
En Esipaña nio ihay n i á s prohleuia quie eae: el de lais garaaitíias. 
l'aj-ftce ser que en l a counodiia repp-SSérttíÉjiffi el papel de ind i ignadía imos 
priimetro y segundo1 los steñciretsi Prioito y Alba, 
iLos demás , Largo Caballero, Sa.Dorit, conde die Romamones, Vi l l anuc ' 
va, Alcalá ZaarKom, Qiai'aía. Prieto y Beisbalipo finigen napreisenitar piorsona-
jea que creen de veras que con pedir al redbajbleaiandeinito die las g a r a n t í a s 
coiiisíii/tuciionailes no séfto- • e s t á salvada-la pobre Dainotcraciia, sino que el 
país prospera hasta cil extremo de conaiider.ar como ioxiiiigente el procedi-
nñonito de a tar los piorros. con embutidos. 
¡Pero l a camediiia tiene oitna parí»?, ttianibión m u y gi•ótesela y algo progre 
s im que es l a refenante a l a i n d i g n a c i ó n produioida en los bembres rojics y 
fíi los s e ñ o r a s a.zules—que en alguna, tonailjidad delicada hemos de i no ln i r 
a don Niioeto—por l o que cuentan y ' n o acaban en cartas y tarjetas pos-
tules los- te i r lb les íilnd.icaíliista.s de .;:,t errados en Malí ('ni. 
iReauilta que a l lá sufren horrores isin incluvo' n i fundamientó alguno. 
Ronque, .al fin y al cabo, aquellos buenos -clíácos, depcirtadog al lá , ¿qué l ian 
hodlio? Fomiontar, a lentáis y sostener ose sinijpatiiquísinio movimiento' te-
rrcinista que iba tenido l a l iondad y el buen gusto de sembrar el espanto y 
d duelo e n casi tedra E s p a ñ a . 
¡Pero, hombre, por Dios! SI eso •do hacen en oltro p a í s m á s democrá -
tioo, m á s progreisivo y m á s «oíos•¡eoiintrlata» a esjas hou-as, en vez de estar 
en Malbón, que y a no se lleva, estáin por lo menos ei i Damaaoo, infinitanv?ri-
te m á s c a i r o por sii delicadeza de tejido y t inte. 
Por eato es indigno que el Gobierno i m á é las necesarias g a r a n t í a s de 
qiuc s e r á n respetados y obsequiados en todo momiento los ilustres h u é s p e -
des die L a Mola , y para ello, piara que el Gobiierno y el pata sepan l a In-
qniiiietud—en el G.allo se l l ama o t ra cosa—ique íntoirmenta a los terr iMes revo-
diioion-airios nesiidientesi en MaKán, se unen soC'iailisitias y p-oilíticos mionáx-
quiciis dispiuedtiGS a moirir o vencer. 
Como es na tura l , l a campaña. , en . l a que, por lo visto, se quiere cwii i i i r 
•qar a las clases-trabajadoras, oMigán-dobis a c u 11 nóvense ante el conteni-
do de las tarjetas postales del «Noy (501 Sucre»;- ha obtenido ta l éxito, que 
Iml.i el pa ís . ' so ha sumado a ella. 
E s t á visto que estos seño re s l iberales e s t á n cada día en mejor dislposi-
pían para gobernar a u n a n a c i ó n qm-. desea paz. y sinceridad. 
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1 BARCELONA, ' 12.—Anodlic, a last 
íiiiioz. o o u n l ó u n sangiriieinto .suceso en 
la, calle de Oairretas, del qnie re&ulta-
ron bei-idos dos herananos, u n o de 
©lies giuv€x 
Sagnin pareciej Ju l i án Locín , subdito 
ita.iia.no. casado con una. eslpañola, 
ma l t r a t aba con í recueneia . a sm m u -
jioi-, y és ta ge que jó a sus beamanos 
Vn!: i i io y J e s ú s L e r í n . 
Anadhe los lieirmnnos visiiitaroín a l 
miatnimonio, para, r ec r imina r a l ma-
iiud© sni conducta., y a l eitecto se dia i -
gioron a un/a taberna de l a calle do 
Oamratafii. 
En t re ios c u ñ a d o s se e n t a b l ó u n a -
v i v a diJíicusiión, que obl igó a l d u e ñ o 
diel eigtaiMecamiiein.to a a r ro jar los fuera 
de' miismo. 
En l a calle c o n t i n u ó l a reyerta, du-
aiante l a cmad J u l i á n , don u n cuchi l lo 
de- grandesi dimensiiones, a g r e d i ó a Je-
s ú s y Antonio; causó ait p r imero he r i -
das iaicrieioccariantes eai l as regiones 
CliaAíicular izquiienda y cervical, de p ro 
nóst ico ' grave, y al siegundoi, dos he-
:ita del Mimiaupio o b ^^as en ambas nuanoa, de pa-onóstioo» 
iveirsando anilm-adanien reservado'. 
la,oí; de Con 
tavq 
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E L DIA EN BARCELONA 
rife' 
BARCELONA, 12.—Esta noche reci-
bió eá señor Miaitínez -Anido a los pe-
•rkxHs'.a.s en, uno de los pasidlos del 
(Jeljiorno c iv i l . 
El gcibe(rnad.or esltrecbó l a mano a 
pa roiweseaitaintos de l a Prensa y les 
pneguntó: 
—bueno, s eño re s , ¿y q u é hay poí? 
gJIií? 
—iA noaoitros—icontestó u n repoirte-
i'o—e.s a quiianes inteiresa preguntar . 
¡Se ¡hm lenteraido usted de las de el ara-
pijhics del miin'iatrro "de l a Goberna-
oáón y del presidente del Conseje 
acere» i, de l a a i t u a e i é n en Barcelona.? 
— ' - i , sí—aieapomdió el s e ñ o r Mar t i -
n¡ez Anido—; he le ído algo- en los pe-
W.ódlicos y nada tango a eso que de 
p - El in.in.isiro y yo nos escribirnos a 
—.' Ks cierto—d.ijo otro pe r iod i s ta -
Que lia snlo n imdurado comisairdo1 ge-
ll"l;d de l a Po l i c í a de Barcelona el 
n á n d e z Luna? 
naida de eao. 
sí s a b r á nsted algo del 
•3 die l a car ta recibida de 
•hiá© cuenta del temor que 
i r.'n'dki.iilhatíis " all í deporta-
üe que í v i s vidas cor ran peligro 
^ traíiiadanlos? 
' • H i l a r a , ¿do d ó n d e se s a c a r á n esas 
^"11 a''''üci'i.r.i?!?—diijo el gobern ador.— 
api) po vtene nadie sin que lo orde-
bu.j'ikiriüO'. Pa ra mu—siguió di-
âgiO—iei] „v( y Sucre» no signifi-
P Oéda., como' ning^ino da sus co-rn-
de M a h ó n . Los sindiciaflistas 
6 •paiioeilcna son los que deben pro-
^ P a r n o s ; los de L a Mola no m|e in -
" 'n aibsoilutamente nada. Si estu-
P^Sró aqu í se bes p r o t e g e r í a como a 
^do el mundo. Po r a h í anda el s eño r 




e m in i t i i^eis y conferencias y nadie h 
nnoiIesitA. Si los de M-abón estuvieraa 
•ba jo / ln i cuslíodia. e s t a r í a n m á s segu 
a w que yo, po ique liíilxría de defan-
dér los , ni/ientras a m í no me defuande 
na din. 
Repito que a q u í e s t / r í a n seguros, 
porque yo no saco a ha?die de .la cár-
ceil pa ra que le asesinen en las oálles, 
y buena j i ruoba de esto es que po. 
a h í andan vives y sanos los que l ian 
sñido excarcelados por mí . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Anido r e c o r d ó 1c 
icurrido' al alcalde, a ñ a d i e n d o : 
—Yo le a d v e r t í die que ora objeto de 
'.a. persecución, de P a r e l l ó y-adema• 
e puse una P o l i c í a especial, que tuvo 
fue retirairsfe a ruego de l p rop io al-
;nJdc. 
'Y vamos a hahlar abora de o t r a co-
tí.. La s i t uac ión es m á s t r anqu i l ! 
Uace d í a s que. no ocurre mida . Hay 
•lilgamois dn^ieniidois; és tos delatan o 
otros y yo' les echo el guante. 
E l simar Mairtínez Anido h a b l ó des-
"üués de loa am'-n'j'noiS que se dirigen 
a lais s e ñ o r a s y a los píiitroncis y a ñ a -
'iló cnue ba logrado coger a uno de 
lie <- iiei a n ó n i m o s . -
ilc-ailista, es olxrero?—pre-
giiínitó nin periooilsita. 
—Na fu. n i fa. Es uno de los que Vi-
ven px- |dotan do estío negocio y desde 
¡luego de i lijiái (" ndiici'ón social. Por 
Hoy no digo m á s . Es decir. ' sí. Digo a 
los que son atiiaicadois en f áb r i ca s y 
carrelíerasi que se defiendian, porque 
yo no puedo poner una pareja, dtí la 
Guuiirdi.a c iv i l piara cada persona. 
*VVVV̂íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»ÂVVVVVV̂^ 
L a correspondencia polít ica y li-
teraria dirijase a nombre del 
Director. 








den a loa nj^avistre 
Gobernac ión el er-tud 
de las i'e-ferida.s peticionéis. 
Entre oti-an Cámiaii-añ de _(;n!ivercio: 
se han adiberido' las de CátV,7.. Lis)ion, 
Tetuá.n,, M a d r i d . Alhadete^ Ponteve-
' ra . Valencia,, San S e b a s t i á n . S'-viHa. 
' áca res . Geiuta., C á m a r a de Indust r ia 
'e Ma¡drid, etc. etc. 
UN INCENDSO 
A l m a c e n e s d e s t r u i d o s 
P O R T E L E F O N O 
CORDOBA, 12.-iA las cinco de l í 
•iiadinigada se h a pimdncido un for-
nidahle /incendio en l a fábr ica «!;• 
>rcidiuctois esmMtaidos á&l barr io de 
vlargarita. 
•El iilcend;]3l diesferuiyó los) al máce-
les, y las p é r d i d a s se calculan en 
nos 70.000 duros. 
Result.aron beuidos el bombero Is i 
i ro 'Giil y el gua rda de noche Maria-
no Portero. 
A las - seis de la m a ñ a n a quedó Ic-
ca'liízaido el fuegoi. 
E l edificio estaba asegurado'. 
'VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVi'Vt/WVV 
Toda la correspondencia sobre 
anuncios y Suscripciones diríjase 
ai A D M I N I S T R A D O R . 
te d iuraníe ' u n la rgo rato cen los se-
ñ o r e s que'formajban l a Comisrión, in -
t^ESéándoa^ por l a p r ó a p e r i d a d de 
So ló rzano , al- que tanto quiiere y. dis-
IA Lluoíae esitadiKita ooaequló con 
pastas y hahanos a los v i s i t a n t e , qm 
- a n n o n encantados de las equisita.s 
d f í e r e n c i a s y umabilfld-aidesi que par.i 
óllcia tuvo el admirado bi.nibre pa-
Id: Í CIO'. 
•̂ VlWVVV\VW/VVWVVVVVVVV\A\'VVWt̂ aâ \V^ 
JORNADA R E G I A 
E L P R I N C I P E A L A S 
F R A G U A S 
Su Majestad la Reina d o ñ a Victoria 
Eugenia, estuvo ayer m a ñ a n a breves mo-
mentos en la playa. 
Por la tarde asist ió al campo de tennis-
de la real poses ión y después dio un pa-
seo en auto a c o m p a ñ a d a de sus damas 
de honor. 
E l p r ínc ipe de asturias sal ió del alcá-
zar de la pen ín su l a de la Magdalena, a 
las cuatro y media de la tarde, di r ig ién-
dose en auto a c o m p a ñ a d o de su profesor 
s s ñ o r Lór iga hasta el pueblo de las Fra-
guas, en el que visitó la magníf ica f in-
ca del señor duque de Santo Mauro 
(q. g. de D. b.). 
Dícese que Su Majestad el Rey, vendrá 
a esta capital el p r ó x i m o viernes por la 
tarde. 
E l Monarca, s a ld rá én au tomóvi l de la 
corte a c o m p a ñ a d o de los s eño re s mar-
queses de Viana y de la Torrecil la. 
VVVVVVVVVVVVVVVA/WtVWVA/VVVVVV̂  
E L P R O G R A M A 
L a s e m a n a d e a v i a c i ó n 
E l día 4 de agosto es el s eña lado para 
la gran fiesta de aviación, que se celebra-
r á en nuestra ciudad y de la que ya se 
nos ha dado a conocer el programa. 
En la m a ñ a n a de dicho día una escua-
dr i l l a de hidroaviones rea l iza rá diferen-
tes maniobras, y por la tarde se l a n z a r á 
al espacio y a considerable altura, se 
a r ro ja rá desde un aparato, con un para-
coídas, la aviadora señor i t a Andrea Dlan-
che. 
Esta fiesta ha sido organizada por la 
l ínea de hidroaviones, que trae t r ipulan-
doaparatos a dicha arriesgada aviadoray 
al «as* Malleter, que real izará emocio-
nantes ejercicios do acrobacia de guerra. 
Colaborará a la fiesta, con su valioso 
concurso, el aviador m o n t a ñ é s s eño r Ga-
yón, e spe rándose a este efecto que el 
Ayuntamiento coopere a los esfuerzos 
hechos para la mayor brillantez de la 
fiesta. 
Esta se a m p l i a r á otros d ías si como es 
de esperar, los elementos santanderinos 
de prestigio. Corporaciones y entidades 
ayudan con medios materiales a la b r i . 
liante/- de los festejos. 
E l Ayuntamiento t r a t a r á hoy en su S8-
s ión de este asunto. 
(l/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVW 
Todfi ta torrsépondeneK potttl i i 
y literaria dirijase 8 ntmbrt del 
r, apartado d i i s r r H H 
Sf™ - - - - • _ 
T V O T A . 
-De manera que dice us.t2d que el a'calde... 
-Pul?? digo lo que oigo; al casque halagando... con el Niazo ¿ a n d o , 
^ R O VSÍ!.—PA^aWñ 2. 
¿ H A C E L A ¡ D E A ? $1 SÚ S . i n ü i h i d j i i i l 
•j 'a.r;! (•.••k-|ii';i r t i nuil i í u u i s ü u aiCGiiiitíeiGiT 
lani, [Xiiiia) tíl Si'tlKu'.o 
tg riiciv siiil-i'.iiiir'"ft y 
ti efl piüot'áo áe tó-
üi;!.!):.:-; áiíaá ele [h 
<0ie l o toa n i tain iil tiém. &tí la 
'lenimiog dtel la:íl«t;iM 'y •«iiuii. 
VaniiOiR a exponoi- hoy u n a idea que [Y ágjiií do i n i o s í r a idea. Sus M-a-jcis-Jvrs|K'i-a. áe anmuciia/Tá la fü'sra ep t 
jástiiiiaraiots ha de ser bien acogida tajlefi ¡irán a B U i p í í q s sadiemido de S a i v - 1 t o s ipmohkjg cooi, VCllíteo diü^ciaan.pt 
acon ipañád .ao i nías v 
- do 'Su, séqu i to paiatino1 y altas pergo-
- nalidiid..'-; civiles y líiiiLitares;. ¿ P ú r 
- erné n i i sumiíMKEia las íímidjias saman 
, a loa* Si::: •• i ' m -í GiGauo un-ei jérci lu (!(Jd-.ysi/asiiyíiiráii Qiil plean p a v a acLainvir 
- .'c,uii"a,:i viu"'i;i jPucidi© OilsuíaeiM negar ic : f ̂  su Piaíícoiía y ii?ciibiir ¿ í u banirÉcrón 
•Leídí) cvl naéiGTttjjtioi Pcnilificio y lie-
lília l a pii;,:ici!iaiiiaiOÍóai y benidioión df;l 
Estaiadairtc, regíalo del Ayirntámltouto 
v Jungáis Adiiii.iiiili.í-ii.iai,iva..-i. v día las 
a.nitanaenno'i?. r¿an I J i o r las cíi.p 
J .a idea pa ] a 
cogida poi" el 
i ; i i i u i i . Sin •>!i;;l 
jll'OW, 110' pp>] : 
ainente eso sei 
í i r a d o jaira, no c o n e e d é r s e l o nosutrosj 
]iiH 'que do ll.cvao'^e a la. [H ' á c t i ca (ons
¡fcítajritía vina ' ¡Hvnra para Sanlander y 
¡ u j i a ocas ión ¡.vara reiiterar iiuevann'i;-
.te a S u r i Maj':s1ade- éi ca l ino y el" 
:3*esipeío ;<ju.-e Voé santand©i'iii.cs tieaicsn 
1 lacia s u s l íoiilos liersouas. 
E l día, 21. áe oste mes se celebran 
<&n Burgo® BOilejimes: fi-ostaisi oMi. i i i iUti-
vo del Cenícniairio Me la colocación de 
¡la jM'iniiera. i^icdra do aquoba Caste-
d r a l y el tr-asbiido de los restos del 
caj i 'p i 'ón fie (;artilla- don Rodngo no 
V iva r , lla.miado- ol Cid Cam.pead.or. 
OS&tais ñetsitas séií'ai'i algo1 cxtraoi-dina-
0 o ( , .m los Cagto® d.e l a ciudad de Bur-
g'o® y a olUiiS qu . icr ll prestar mas r e -
üiieve cc'n s i l augusta prá£xsn.é¡ia. los 
•Roy(í'S dip Iv ipaüa . 
S o i t r a t a , paieig, die algo oxcepcio'na] 
que i ' -v is i ' ' tO'd 
o o i l ^ b r a r á n imilla® 
Hii.gu.i on do a lo* 
es tocto boaídaá 
¡iblo, (pie Jiaoeri 
ncia doiaicqnicí- ";|J, 
Éi i'ealeza para 
•4a. iii 'a. qno ]: 
a l a pepáetica, * uu^a ©n-
> Ga.riifn. 
y que en 
í-stado giii 
i ra t o d ^ l ^ m | 
E l d í a s i g n i o , ! 
feas iá ila® siete, 
9 diiez, l a s o t o 
PROBLEMAS MILITARES 
L 
Los ejercilcitó® prac t icado® por una ella concedido-s. i m r 
cnai 
i i ' -••.írii'.; lo« lla-iuadAS- a baoor v i al de 
buen flcseo, péa'O1 íé dojanins ©ti mar-
.iítrFi di I Club Ardoriiíiivilb-ta, Momia-
3 i ' ' ' rai l i-ros cu; un ^ Rnhr^ dar le c ima con el i n -
«a^ontGcainucauo'TOstorico, a l cual acón ÍpiYl.fí y l a volut i tad que ha puiesto 
jtoclmiioiil-o l a na,i;ion no puede <lL'J:lp f . i , , , , , ^ cuaudo', áe á&tósi'.dó a í i r m a -
jaé ásociaiiso. , 1 ci¡6n mionárnaiLcn s© lita tra.t.a,dn. 
Bui'goyi, iMiCí-lti-a. lienna.na de l a t . ; . ^ . , 
l lanura., niiá® unida a nosotros que .a , k . ' . i . OMia a.n/.. _ naco • : m i : > 
, i i r i , . „ ,.,,11,,,,,".it.irv f i i 'Ouo soa rocoigula, por m w m iiueno; v 
iiui.ioa. desde la i> ciña meuii j ., ¡i , • , 
qiuo; tOá autoimóvilos do 
fin,a.irgu r a i ' o i i para flíír pu 
V í g í o j i ú b l i c o , ©sperá qno una reí 
rnion, donde, con la 
ai, se. o ileibrará, so-
mpaña. 
i-o. áoiniiipgió, b a b r á i 
;i&, Gidhib y n nieve y a 
Minié'. Liá Oaípiilla dé 
¡¡iiairii) oiiiutarii la mi-
d í a s v l a b-an̂ dia. deü 
jl l l lO^ H ) 
r ae l a opí-
Tii-sa , . Niatír.5 
l i f i c u . l l . a d ih-
Wnii.én.diOs'e üü hicán-onaj© «pi- irMana a 
Búig béroc*j y a sus joya» a r t í s t i ca s , , y 
vo l imlad y 1í 
l ' i ; i teyes ad ba m a d n "en u n 
í i a n t a ú d o r ñ o m & é é dejar do asist ir 1 • a , " - ' : " n ; 
;n ]a ,,¡1;, j i.bi.ro esta, que paira, nsifco hay' que. 
""" Poro Sa,n,ta.n.dor raí esta ocasi/oi no'P<'l,|b' óipdrtii.tiiO pormiifio a lo Cas* 
toviedo •oMtü.r ^p^Sontaida p m sus dig- Koal; pero non atrevenhl?. a croer que 
uí.-M.ua.-. autorkiiade® cuan.lo- puedo "o p o n d r á r hsta. nl.i- ningún.,- al pro. 
Üiacier mi a.oto. de presencia .-n la ciu- > " • ' '- BuiíqníM (•>-;.•• Imga. que soinn-
y a d del Cid, cooi lo® personas de sus al plan qno ha á e Irazaivo en 
bomibrrs de négoeibc?., de m i s ¡ndu^- c'^% 
t r í a ' e s , de lento cnanto- sien.¡Cu-a prds 1 A l Chilf AutoibioWirtista ^ío-iitañ'''>.• 
poiPtad y riqueza. No quiere esto de- pue", lo cncninPnd.aír.iníí i II ..-.nnp-, 
d i r qiu.e mo asi si a n a las grandes fies- r . ' e i ' e . - ' de no 'haberlo podido déj.al' 
tas burgo,!•was las aUto'iidird&s san- &n meinre'- inanos. . 
.tandcianasi, sino que no va.ya.ti solas, Otro día iialdeveinnis m á s doíe l la -
tíOti vayan a n n .ipa ña d a.v-, dio lo o m s dan:' hiiW d.0 e-tei proyecto que, IlO lo 
¡gira na id o. do la l.-ueiia. avi-'d a d de os- dndann;-. líiá do- nno-rocor la. a p rol-ri-
ta' p ' . l . lación. • frión de Santander ootoi/;. 
EN E R A S UN I E L DEAiRiO O F I C I A L 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
DcK.o£tiarras hisrido5. M A h l ü l ) , Hoy publica la «Ha-
P( 
ssiiaino, cJaiinipiiesta. de vein 
S, a niu noiiavá. todiOS ostó® 
do fíSicogiiid-as ¡nilezas. 
i n , iiuilg'^iuaa, pi-finariia. lociias cuan-
tas veo--si ss viisliite este Santuariio des-
de lia Vis ip . ' i -a . 
aAAAOOAAat^A^XVVVVVVVWVVVVVVVWVVVX^ 
L a s c o r r i d a s d e L a 
C a r i d a d . 
Notas imporíaníes . 
Pura.ate tos día® 13, 15. 15 y 16, de 
mi ' V i ' a UMiia. de la . m a ñ a , n a , y de ÍIPÉ!̂  
a síteto íhé la tairdi'. qiucd'a abieilfto en 
La taquiiill i., iie-ila,taita, en la a.nliigiri 
pta.za. do Vi'.lairdie, e l (íeapiádhoi dv' Id-
lliotieSj p e í a que l o s soñore-sj a.lmnia.dn-' 
on.. prapsoda.I p.UMta.n retiirar, previo 
páigOj -sus res;o-el ivas" loeal idadiCS. 
So a.ii'niiP'iii a la vez eihtóaiiTgGiS d'e 
l( oa.iidaiiies pa;ra Üm n.mwo aliono- qiU.3 
gé !ii!ir'i;r'!i djósjpués d-' í,i aiiisiai.n-^d > oT 
plazo ría,do- nuieaiermninlr', y cuyo 
t'.-mpo de reriiig.iida sé a.uu.iwiai'á en 
la i a anisa con opnieunidad. 
* * * 
Sub: ' i -I : . -mío l a n r - nlaJiiloniiointe con-
tra, la A'-: i-ciiaei-' n die "La Cai'-i,daidi» el 
j l l i l imtivad i acuerdo de priva r s ' l a , d i l -
ramté la-- emi ida s que lixuie ¿jrgiaiíii-
zad-as'. del coincuu'Sa de ta jei.ete do 
per.-viinal afecto a l a Fei.lO'i'a.fvión l . o e a . l 
(Muror.i, 93 pono e n oomocínufentó dtó 
(•ua.nt,a.,s j i í ' i r sona^ doscen cubr-iii' cil nú-
mero d o pilaza® quie por lus causas, 
oción did i'egiii.iiento' de A s t u r i i 
con nnativo (lcil b,oineaa,je a su pi'ime-i' 
e,ui. .ai .ol, ma.rqaés do Santa. Cruz do 
More-nado, lian s^uvido- ¡aira, oon> 
probar la. u-rgenioia. de ieti ..dnc';- e n 
el arman¡lemto y organiz.a.;;.¡óri. de nuee 
t ra InjM.üi.oría, las n le. a- r- aconsejar 
dais poir las o n s s ñ í M i z a s de la u l t ima 
guerra; 
Ño cintraren lies a estudiar, si la 
c o m b a t e es la- m á s c o n v o n i e u t e para, 
el fin r ' . ' i ' - i , 'guido. ICsia d e l r a i d e c i d i r -
lo, de c o m ú n a .Cíi ierdo, tes deis c e n -
t r e s t écn icos dleá Arnhi'í,: b a t a l l ó n do 
' . u s t ru ce i',>n y K®c.ueiJ.a de t i i o, cles-
p-u,és do pa;a,otícair .las expei ii n e m s 
ju-O crean nei '.o.-ai ia,s, y q u e n o pue-
e i n d c í i n i d a i n T i G i i t e : ñ e r o 
l a i l ciocasiou o a i a . l í p i i : i a. que. 
Vota., han do ser pro&fec® nnutitudrde. 
do.etire c u y a , |irí;.dn.e;C¡<'ai n o bome^ 
al aJ i ca d i > : ai 11 ¡ e r a . . 
L a nieritísiiina, Iniiciatiyo. d.e l a b r i -
da,.! do oficialiidad d e l ; í i die l í n e a , e n -
yo lUi.Mi.do ( j o r c o el cOironeJ Mii'SJera.. 
gos ' ' . i e : r ' - i i r . ' i sa i piéa'fectaréienite c n -
'ioei.l.'-s y deanina.dcis oír n u e s t r é s j-e-
r n o i ' n i ' , ! < . \ : \ nos Ocupamos de este; 
a s i i M i t u a l c a i i e i ilar las Ivscraelas n,ra,c, 
ti/oar^ d-'l ime.-Miiei ' ieil . p,i! " i • n c i a i ' l i : ^ 
en el a ñ o atiteriior por Su 'Ma.jcst'a.d. 
ñ o r e' n i i i i s t i M . d;.,- l a Cuerea, y todo^ 
ips ©IcniiesitCia .to o; t - ' i 11 del e j é r c i t o . 
C n ó s i c e s , cpilliO ahiora, Iwibo f-.To-
gilos .ni' 'recii'j i¡>j piará líos e-jecutaintof» 
doi los ojón io.iiiw, ( p i e no dan sido ú n i 
eos en mu ólaisié, p-nixi-ue otros Cue-r-
pos lei.n liecho,! tro bajo* anátognis, so-
bre' batscis iTl/inlec.aw, piie> i 'n- qnie lias 
vajiiaciioíie® isiólo r»ued.(Mi. sor de dota-
lle. 
Nos enee.!itr'ii.n!io«, puos, r o n . u n pro-
Moma, qu!e está, rrsue.lto. QM s u c - -•n-
cia.; pero ño se visluinibra s'quieia i á 
i iTiteJici ión, •da poneirlo en rmunba, can 
la, rapidez o i ' d ' O i s i i d a d que- i 11 np-O'! i c h 
'ais c m v iimbroo' • o El iir-Vno- b:ira-
llón de i-e;-'rno.ci'ón os todavía , sola-
ITl'Onte u n a niia.gnílica. unidad de fu-
y.W-.'U -s., di-mb- sí?1 da, Insta ej c.nm (.U 
haber inddadosi lanajíal.". Inri, p<>r l a 
foirnia, en, que se hieiorno les primo-
ros dei-stincY,'' de l'uorza. 
Esta, r p i i " causa, asoniíliro a. pr ime-
ra vista,, os, sin, embargo, con,.-', cura-
cia natura.l die no- bacorso lajs cc®at> 
caiii e!. nijétoido y diss-.reciión iuo.^pe,---
i,saliV.,'S, ^'.n qjuei s,c.a, j u d o acuisair a 
(las ],vipi,ii(la,n a le:., s.arriíi,.; H 
p a í s se impone para sáetó 9Í 
P o r nni',-í ra pai |. p , 'li,'|os 
la sa d o haber expuesta A»045 la i 
ciión d e l peíiLcxPco-
I l a v uitíói ni<i i' t a i b 
píate ecccaiente; exusti n o i ¡ dices „„„.„ • 
fornua; no creenrre .;„, ,,, , :"" h 
r. '.-ur- s si so c o m p r u e b a 1 ^ 
dad. Lo que no \>\] ,];. ¡ ¿ ^ 
que cada, cual labore ixa ^ 
sin que- so recoja el fi nt',,. ; 
í u e r z e s die todci.- ño r r:iu.. 
KsP' detecto 
"denos d© l f 
fleco a. laig, niiisinna® Cf 
J i i S i e fieieicro- se ño la e,n ir,„ ,. 
árdenos de. l a v i d a n a S J S j N 
inút i l repetir , porquoi ya f ^ 
l l ! o,, '" ' ' ' 'do 
proponie aqu í sieumnieut© a 
p-rebleiiua.. é s te qu-
poco tirurjio-. Años 
Sádo sin pede,'" esnstnia- '¿"fi 
n i un remiolicador, y w,y u x ^ S S 
eos do gran porte la Sedetbi m 
fióla de Coinstruiccii'n Nava;.'"' r l 
1 n'Sij i i i én w uncí' .- a - si r. .--.i, 
tacfiore©, no e n e.i co-ma do y ma ' 
dido' ooncep.lii de q u e la aej,,, ' 
a, leda, efi nraili ' ' 1 j a r correr la, bola 
ca.n con la urgí io; 
riesgo, que no porni.itiría. p,. 
ola rida.d. 
(Do .d.a C i i r n - ' q i n i i d - o i c i a p | | 
apelad 'i 
ABOGADO 
Procurador de los TribunaÍBí 
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i c a y T e a t 
diuclnia® qn-'oa.n vac«unto®, que ppadieii nadie de ig'n.oi'ancua y rnneno 
pasiee' per la S'T¡ro!tM.iia. de m in--;- de falta do l-uen dieiseo. Es q u e n u ^ - ' 
liituiciión. siita'iBn eil Asilo de la Avaui- t ro si si ana b u i nordl.ie , prop^de,'' Z ^ ^ ^ T - ' ^ ^ 
' s u s ne irsa iuai i ®. . 
T E A T R O PEREDA 
«Asi predicaba Diegi 
Con una, entrado saporkir , i 
anoelie su prianervi tuaci.'-n h ' m 
filia defl ti-airo I n larda, l a ú d , Sm 
'diiid, oen la ooinioidiia en pe- n :• 
-don Pablo Rareilliada., que n-v., 
-título «Así prediiioabia'Diiftgo»,, 
Nada nuevo b,a. t r a ída a In ofi»! 
e l s eño r i-'a;r'lla,ila, c a í esta Ó$B$M 
m-ateiialesj de m.ne'ias i o i i v i 
„ i e s t á contecioiionadia, y deluda ¡i ejj 
inu íaniois] c 
AUrOtlSO Ca oioias por sí nirs:mo, al barullo- v al error. I ¡iy* * 1 L J +' ¡L 
.fl^AMP.LONA,' 1 2 - m au toh ióv í l do oeftá>>, entre otras, las dLaposfeiones AMu l s ) , p a m ser in-cripMis y recibir/ * « * | ^ bc;o eu ol tea t í o , ccnp'o i 
| a miatrícuila. do Sao Sebaíl t ián ge d i - aiiguiiiernteís: [ a k 
fe-a. avor. a. piiinnnra liooa de l a tar- BE M A l i l X A • ' durt 
S ' ñ a l a i i d n el cuipo die l a A j i n a d a juev 




Noval , f 
CERRA 
ile. a, Iklaseruain. con cuíco sonoros 
flnjfi ,no luabíaiu podiíldo adqu i r i r oniea-
(las paa'a líos toros, y que so piro^o-
m'ia.n Pnepanidair al l í . 
A l l legar ail puente del pueblo d e j i 
E r a s u i i se pa-ecipiitó el veiliículo sobre j ( 
r l preitd, y ol automóvil! cayó al r ío. _ I * 
ObedOiciifewl-o a la llamada telobVai- j t 
c a iirgárufc, miarcibarciri a dicho l u g a r 11 
Jos médieoi," den Scirafín l i u i o i y d o u j -
"Eduaiido Mar t í nez y Cba.giv y el p r . - e - j l 
ticianile don. Fi'aiicisco Mond iv i l . Lie- j 
vaha, ésto un botiiqniíh do la ¡diaxa fiel-1 
.loros, aüttiniápidiO paira ello por ed 'ai- j 
« ai.!,' dio Paanpdooia. 
Todos les viajeros resultaron her i -
idos. 
Suiliiiorori: lesiones' garav&s don Mo-
íctósíto Z a p a r a í n ; do proaióstiico -iiesier-J 
ivia.do, doni Veruiniciio C.a.ragciri y do n I 
iLuis Sa,n Vicentie, v de p r o n ó s l u o le - p e a 
ye don Eladio Lamida y don Pablo I Liesesfcimiaudo las psttoioues hachas 
tMiartínoz. IIM"r. 1'L • In-duslnui y Niayc-
•Dieapués de haber sido curadas lassgoci!. n de V i l l a - a i c i a y id.ra:- s 'hci-
fvíctiünas, l legaron dos auto n o v dos de ! lando • la. • dOTCigaróón. d e liá real orden 
S a n Sebasti ián, v en ellos se i ráela de | de 6 d e agosto de 1920; que g r a v ó la 
la losi heiridos a Pamploua.. Uno de é s - I t o r . ' . ' -d p ne p imla l diG piimq pia.ra la 
tosí esi siubdii-eotor del iBáncio Cuiipiuz-1 expoi lar: o m v inte pepátlaa y dmim-
i LiMre l a exiportaciion de dlíicnia iuer-
díasi do hoAr 
i.uovo a una 
ociho de la tarde. 
mla-v v i -cea'- « » « " v " t u u - x i . n u . e. m u í c i u mm 
ó ins!; a: eiior.s, | Cuando se c ni para la í ae i l i dad i ^ ' Í ^ J ^ / ^ (^ la ™ k l ' M 
my y maüa .no , qi¡.0 p:s o f i d i á t e e-vafiob - so a - imi- í í ^ f t , , . ^ " 0 ^ ^ 1 
i .r la manaa.i p ^ todos- lo® adelantos y la t repa ^ n . 5 , , „.t.L i . , . , ..• 
di 11 culta-i 
'""I''1 esto, consiifli rac ión , la ebra dops' 
S**¡ '«6 Carolbida, que os una viilgaiátul 
i . ) E 
R 
m E n Burgos: E n el kíoseo «La Pubflcl. m ^ t T - á n ' W d cr is tal izar m r o o m k * ^ T 0 " 1 y í,a'¿ru™lto' 0'1,.tuvn ^ Í 
. Juan ciad», de Ursino Bartolomé, píseo del S S é o 9 ¿ e a ' I .< ' d -V cX- 'g ]Khr' B1 • 
m í d a t e % . í - e a ñ e : , n o , r o l . • Esno.ón ÍTeatr.». p ^ S S o S i S ü ^ ^ ^ i ^ i g d S ^ ^ 'V' 
'-aries indliviiduos do 'a j *A«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvfcvvvvvvvvvw^^^ 1 ¿ 1 . ' ' vainie/iiaumoisi (ie- una . i v i ec muy i h 
x : , . , . i . « ^ « í e c o s d e s o c i e d a d ; o : : ó ó ; í ; i : ; ; : ; ó f 
. -n,ii, j> o u a , que i « j ufc?0aiwiu^'b n o u c a ch© a Pe.reida, t e n i a l i n ó n vimo, con 
L a Oa% R W f N a n . j ' ^ S - S ^ ^ T , los m o t i v o . M a ^ ^ S ^ N o ? 
Se encuentra, e n Saaitaudcar don ^ ^ a a i i e ú t ó p y lo ¿ i n , por desgra- u Z ! ŝ t A iS S a T ^ 4 
oia—, es prociiso reaccionar c o n t r a Vietia qnie n.o se tliraisn la o ar: ilo ri 
¥• 'Bihíar oU eoepos7- a tü'(,a rD:"la' como- ya hemos aunque d i j e s e unm t o n t e r í a . M m 
s ;úi|l' rb.ies. c í ' i ' 1 - i s " . ^ ^ . . . ^ á ^ & ^ : . ? c ^ 0 ? 2 f \ • ' m L ^ huibiieeei s'do quo lo t p | 
que le sean devu.oilías 
qiuio o iie.e'1 a r m i para 'Eidni-ard .FiroiiiC-'litm.aii, d u e ñ o de 
' 'o en tilas | m a g n í f i c a pcietc-i ía do este non 
•en el p vulutus qiue se meineionan. 
: \ ! ) A 
!, a i eciíidtcaidia diispoirendo 
:iión del piroyecto áé> A.I,";lincé-
elo v iiilinendo urra, i n í o r m a -
oa poir esrwtoío die dos tsmj 
poamo. 
Las a c o m p a ñ a hasta Sao, Sebast iára 
jal pnaicticaoto sofior Mendivúil. 
Estado de los heridos. 
S A N SERAS'PIAN, 12.—A.nocbo l'u •-
ShOU t r a í d u s desde P.amploua v a r i n á 
libinositiiaiia-as. que resiuJü-a r X i beinidosjS ctól iTiiisinu). mes. 
-'en u n ¡recidente a.ul.niiM..vi.Ii.s!.a e r u r r i - 1 1 >i'' E ' P M ENTn^ 
.klo caí Navarra,. | Ufoi .iinlpr" diirpjr 
E l beinido don Modo-do Zaipara í n , , ¡fdeiiogájd 
íniuy coinoe / i ido en Sa.n Sebaisti.'iiii, h í l 
qm-dado instaiadn OH ta, clínica, d ' l 
Vleeter légaña,. 
Su o sitado es gravo: pe,ro no so p e-
'do dciiCinmi-n.a.r el alcance de sus leisio^j 
mo-s liiqisita que se le rec.ono-zen. c.ni l^iM 
raiyqia X. a 
Les . t - m á s bCd ¡idos mojera.n. J 
IWVA \ t /\/\ W V W V W W W W A WVVV\A/\'VVVVV\'V\A'VVVVV R 
D o n Ramop i ! . Suároz . 
ma ucia. 
D E C C I V E I I N A C I O N 
.Vpral ia.mio la, p t an t i l k i . del CuoTrpO;! ^Bou í L u h s A g u i r r e Conzález . 
d e ¿lanrferas en la foknia q u e se pubü-1 Don Jcistá Da iuóu Usategui 
¿ a t o a DasihoUw ,*;,, v - - " | Agarrémpincis, oomio a t a b l ^ isalva- c u sieaio- y nos hubiéraiiíios pápula 
' í í o n t r o ..lo un ie ; i d í a s i iadrá la socio- <l,;iil; a ÍOit cpttmiiÉ«Los que e e deou- noche comió em u,n vcilailioinio. Y d'J 
dad saatarntorina, admi ra r la o lega,! i - ^ Q u i d e s que taujo nos de sar d i o debilito- a, (pie. segur | 
te e innnon-sa coiocciion de pieles que f Ü S Í S y Itv",!'M,u^,,ce "Wbaca.n- e l nues t ro de la actúa,! litepatum <••' 
p r o t ó t á -ea atíreíditadií) casia.. do sobie las iblicieucia.s que se pade- tellana, mida pr iado tamo- do 
(pu en i / a i ' S to3 onganrqai.o.--, ..le ,Ia ahriiais en otras comin esa mxm'M 
icKÍrp iun í . n i i P t a r j p a t í a de l a r i m . 
Aq'u.éllas e s l áu Sí.-ñala.da.s, con por- i- Así miaíidhó la- obro, c o n » uin^| 
1'eeto cionociinnentoi d-o. causa, y expre- y eso que se diió el «•n.so—quf í'"-' 
stóm de los remediiiQis oonveinieiiíes,-si:u, i'Jiiibilie para el estreno de tina 'b '• 
que pueda citarse una- que se dalle miejores obras do Sardón—tic-
Olvidada y sta estudio. 
/V'omiciS, en efecto, que nucstro'S j i -
netes bou, idreckbo sialuciionce-J exaic-tao.. 
Viajeiros llcgadcs a l Sai-dinero: 
De, Gijón: 
D.m Manuel Gómez Val l ina . 
Don. jMa.xiniino R o d r í g u e z . 
Don José Alvairez 'Cuerno. 
Den liomáiU Solo Anni:do. 
Don Leandro: S u á i o z M o r ó n . 
Den X'icraite l 'a I.:-, ''-s Gonzóiez. 
ja i ra conseguir eil ganado h o m o g é n e o 
que su Arma, neceeita.; que los a.rti-
1 Idlit)® t i e i e i i e'ogi.tes- les liiiod. bis d ' l 
ea-, ceial'. cotonada con arrogbi a. i i I P o q Fei-nnudo Preapea V. Escaba-a,. ni.a.í.oi-ua.i que iefi l a l l a y i!i,a,n |no,-o:--
1% d a i doi! a.ctnai y rcmil d-ccnelo 
o qiue que l-i i 
iouo-si nu.o se 
Citain y que l'u,",-i"0.n i t i i e t a d a p i r a ijil 
uso g ;i.n,.'e\ .aduMuioob» de t re-carr i -
'.}c;s? • iSví ' , • ' • • - ' ' . • % f í S i p -
VVVVVVVVVV\A,Va'VA^A^VVVVVV\>^^^A^VV\'VVVVV\' \AiVI 
C I R U G I A G E N E R A L 
ílapeci.a.lista en Partos, Enfcrmiedade» 
de l a Mujer , V í a s u r inar iaa . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
«imoa do Escalante, í ú . I.0—Tal. 170. 
En los puebli.ns -dril v a d e do C - a i m a v -
.go reina, o,\tr,i,Oi d'^i:1, oía, ii.llli.lllactlóll y 
oiiil,ncia':,iie pa'.ra eeilebfj'ái" e| jaróíciímió 
S',:,i a.de, íl '-'la. itoi CiainiiiCIII, lia p^retela-
iTlipciiÓp de l ' a t r lia d o l . N a l l . 1 , a J'a.Vev 
do !a V irei n, quiG so- venara en el S a . n 
tuiaiúlo do Itovilta. , 
- I ' . i ' ' ininiialiiv-a dril c e lo i so miisjicill'eirói 
roA'iiiicfiiil.)' P¡a.di'0 Saila.maiíica., que e n 
las dos iniisionesi <pi • li.a, dadn Gil él 
Don Domingo GonzáJea Vil la . -
Dell .1, -:'- ( aiilizá lez GliSttlfuegOS1. 
Pea Feirna.n.to D.o-hi..d.o. 
pic-n Conrado, Ce.rziilez Cracia. 
Deai M i a i n i e i l Argüollos. 
RpiU Lab leo--Me I .'a.ngo. 
Mi a Pable ,ni e i ¡a!a; i i ( i a i e í a 1 
Dolí Luis pcieiioioso C-e-nzólez. 
Peo Vicente Tojor ina Vega. 
Pmi Saotiago l-"ja, 'Martín."/.. 
Pea EoihiiU'" Pio-z Lornámle-z. 
I r - A'-adi-el; 
D o ñ a Eil a i'lia,' Eistovo-z v rami l ia . 
tado r n - I C e n g i T i - r i do (iporto pólvo-
r a i s fabrica da® co.n csiva.rto, papa ra-
íl i , ;n,:i,da, ¡>ii j ie,.--alde, dj6 q u e l legáse-
m o s a eai 'ocer dé a lgodón , que os la 
e e l i i tesa, por exci Jioi-ciia,; pero- q u e n o 
se produce en l íepaña, . 
Obró tan to pin •.•de déCairde de los 
múl t ip le s.a V'ie-.ii i:-:i de Ing.enieros, i n -
t . .iidr'-iic.'a, y Sa.'ielad, i eiaoo de la. 
lAw'.'.áíiiióh. A l odos , di b.-i a,oil ¡carse e! 
ap-'a.ns.a- (pie In-jn g dodieíidu. a la, ¡ n -
i'a.nP-e ía, ql CÓÍKk mto r loi bfV-b.i pin" cí 
iigmi'"'it.i ' de Astnrioe; nada puede 
Den .Tosi:V MurcííMio Novi l lo -y af lora . . ' a.ininc.r'a.i- la coaOa.iiza qiio osos traba-
S-ñia ' erad ' de Clinr-'S y líram.-an-Io. jadmas i.osiierao. 
jo n J l i j l i t e Ceiianda. y 'Uieir/a.. ' , •Exiiífe u>n índice ( H g á o i c o : la, ley de 
Di L.evy y Levvy Hugo'. d>iK, que á\\ bfein. os pr'eciso pofréSiai^ 
1); -n pe,r:rii"(|-i léslebmi y S"ñora , . en eieri.'r-' dd.all-'S qn-' se r-'^ioidoii de 
•iill-a.ba la deve-: ¡i n o aqiu^lltfi Viiug»' 
• foirmó o.\-:|,,. Kp, ,>|jir' qtine, n,amado pi 
9 r-aeooindes Sacl;"i,dote,s, Avila1 
1). ña, .'ee.da Ahad. 
Peña . Ala,i ía, Pérez . 
- De PliiPa.e,: 
Poda, P i l a r San Sebaisitiá.ii, Coas. 
| ¡ o ' Paleiacia: 
P e ñ a T r i n i d a d Ma l i l l a . 
naren'so •nvip.jra.iio- £¡j coinoignarlos eiv 
mi i'•(-'•.•:• a . n l i g i l - í v ins.'.duyoi un con-
¡n i i i . o periorto ¡'..ara. t i g r a r Lói qno a le-
le ce M i a i i M ! ^ . 
Cumo'iioide. sur') preceptos y om-
p-t'aralioi eiinii orden l o ; r. 'eiii v-s ea 
O n . i - i r e i r si h W í . i 1 i t í » i r e' n ^ O o i - r e o s 
Diicr.far: c a p s l á » don J u m Ramire?. 
C I R U J A N O D E N T I S T A lae ««rruo BíBpEi(ii>ajiiiie qa e, ítro-Kiifi  por _ Pi^ófeisoradoj ofipíiiieM de C o n v i . - ; y cinco caeit:) i r e i Jio'^nltaile.s ni lió-
les ov reíodo-  -a did.r^. 'w ee1- Tlijdof di -do- 'Su Fn.uidniC-iiótl: IS api -biM'cs en Infani-eiía (I .il -i arias, y Mato-
) ^ l a Facul tad de Medicina de Ma.d.rid'jiiiirra.to y . lun leo ' Admiir-1'ra toe- d I málioai-.): í en Ingenien^: íí én Art i l ior í a; :! mi dnleudo.iaia: s ^n Cori'enfi y 
IToriaulta de 10 a 1 y de tres a seis. valle, y l'a.vera.blemeid.e Itífíauniiaitliái per (i previos. Pd cursp .aiod. /a ol 1." do wepl.iembre. Sol, 39, najo y dia-ociia. 
lAlame^a Priüiera, 2,—Teléfono 1-62,, el A'k.a.rio Cap.dnJae S. V . i , Se elevó • P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N LA P O R T E R I A 
so l a luz por tres vieciv no pew^ 
•pu&s^ntaeiión. • Pues b rua la 
graeiia, ayudanido ai! buen r. fflp 
de l a coniiediia. 
No heunos de negar que "Asa m 
oob-a Diog-O» tiene olílstca fj2 
litvy, pe¡ro ti0.mj|)oc:o qoo TW) :'ipn'0 
eso «.o do verdoitero viaicr Y <f*t " 
toidasi ellas son de un iimgeináio M ' 
i uta n i ó!. 
Idn-.d,- s a picmsar en la Unem 
que tuvo la obra,, ca ímos en lf 'e 
ta qps no fué Si un el g ' ^ ' ^ ^ ' S 
p! i i \ - da quieni l a salvó de 'a 
L'lcffifc'íiia del andiiteieio. , j $ 
(in'ia,üias te d a n é s i n iionil'n'3-?^ 
tor y basta, en .-1 nu ' S t i ' " . j l ^ ^ j 
niCISI da-agrada, neis, que ir 'M ' | ^ 
pa~ar el nmi ralo de ver al I1 
ihéiteipse cnu uino doil oticie. $k 
• C e i n Soipailveda., (pie Í'X^P ¡ | \ 
dade a .ad-aider filé ' i ' ^ ' S S l 
liuineiii'm, comiinaintiiei'. m les •;• ,„., 
d '.I andib i! io Ja muy ' 1 o1^' ^ 
María Cdmoz, Erair i-e 1 ;V * 
Plago P i a r a . E . C U E V ^ 
L a s c a r r e r a s d e a u 
m ó v i l e s . 
Por falta, mato i ia l d.- i ' ^ ^ l j 1 
ol, arregle do l.asi carretel"'» > c 
de o.|"ga,niz,:¡c¡ión, s e W ^ i S t s ^ m 
i r a í a s do aatem/Adl-'s al>M{f 
ta ..l-erairs deiíi 10 do o g e ^ 
E n br'eve a . n n n c ' a r í e n . 
l i jas en que se celobiorau-
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P R I M E R P R E M I O 
Nfiméai» IS.^J, ron 120:000 p e s e t a » 
M . m í i í i I . MiÉclrttl, Valoii.ci*. 
SEGUNDO G R E M I O 
Ni tmam ir).fJ77, cbii 65.000 p^sótas . 
AJadriil. M a d r i d , L ; i Qomua-
T E R C E R P R E M I O 
iNi'miii'ro : ' . 0 . I S 2 , con 25."«K) |u -. i.is. 
Madr id-
P R E M I A D O S CON 2 . 0 0 0 P E S E T A S 
Xú eos S a u l ú c n r lo Mayo?-; 
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Sevillii.. S iu i lú . - i r la Mayor, M a d r i d ; 
gg'000 valíariojidi, Bilbao, Víulerocia; 
12:202] Madr id , M a d r i d , Vigí>,; '•'.sls. 
l i r i d ü . IVai-criniia. M i l i c i a : 15.464, V a 
inicia liarcolona, Harccdoiiia; 27.730, 
Sevlíia; SD.SO?, Boi-ja, Bi lbao; 20.00*, 
SANP.VNIM'll!. 
P R E M I A D O S CON 4 0 0 P E S E T A S 
D E C E N A 
¡g 00 13 55 ^5 2!l ifi 
C E N T E N A 
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í s i» 711 54fi 2".Mi &28 rj'i'.i 292 s'.s 346 503 
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NOTAS DEPORTIVAS 
E l a y e r . 
A ver Se relpíl-liu d l.mudk-io y I i k d h - -
Hb.jc a . l n a i | i i i i i C a X M i i , cd IwíiuUre mád 
IKÍiJ>ular quo imy \< i u b i i u o í s o h Saii.títá-
(Inr. l.a m&i be no aiOimiiíKi-nó u I i j b or-
g a . i i i y . a i l n i . • v i que i i L o d i u Um'a tildes 
de diar coiniioiizo ol «.niiaWi» •'•••dr-- <•! 
l leal SfKMctin^, do ClyijórY, > d Ua<;.iiig, 
do Saiñtiiii'idior, la lluvia,, qaio < n la m a -
vdr | i a i i i ded día. cayó MÁtru la. .diu-
(itbcl, tiii'i'oCió. 
^ 'A' lás •s'oiisj, y nilcidiai fio aJin -inoii lus 
r(|iii|M;s. y la l'Mf.la, clitó imHii,Í".H7.o Üa-
j n fea l l l i r j n i r ^ i l c . - n i s [Mi l ' pai'HlC ll7 Ui-
dó». La' | K ' l r a . i i r i i ' / j i djiuvi.. rud 'H' i" 
en,, o i o i a . t a i i jucN h'uin dlirlgldf!^ cn:\ 
un. g^-aii afáii:, iwn* andiiusi [.larleif, do 
ln^ i"ai- d U'OR'O «i jirp-d 1 "(JñíW). 
El p i l l i l l a inh i r i i i ¡ l i l-T •-au^, 
a i ' h i i K i í a laiiu rt-si-rvas. w ontremaba 
de II ai a l a , g ran voluntad que (6s 
vd'jiitÉUÍ.oíí jiigado1! is iiiinía.n [mv 1 i , 
a i i n s r i s . y r ! juego. »|u'c ile.siM r d l l a . l i a i r 
.Icifi cutitMatiirialiíi.. El Spor t ing doinl-
U i i h a . f>(>r (|UCi N U l í n ea d e l a ' i l T a CM n i 
h i n a l i ; ) , c, a justrza, l l igaba ni.oy l),ion 
üd goal e i i e i n i ^ d y rlaha lugíii' a qu'i 
iui'j.)r;i,s ( [ ; ' í i i;:1:i--: y, e a part ioular , ' ' l 
p i i r tcm, i \ : dcift'iadioran Itravainjonto. 
_ fin un ii;i|Oinil0ir)to de polig^rp, un n i 
f:iin.guilist,ii d a u n a nwuio d mii o do: 
á r e a , íalíiiiica, y pcmiida, logra el Spor 
ttag " I pj ¡ l e e r 1 goal. 
E l Club caissro! se oncdragMa, toe-
]pv dir.ho llova d juego ; i | campo enú-
llíjgo, y í iunquc SiUiS a f a i ) i i " s no ilovan 
fírjin c o i r ó n , por quo su linca d i -
1:i:o0 r a o.d.olocc o'.i esta tarde de inte-
Y'IVVÍA y centro., dondria... coai.proniote 
•i;! Club astwr y le inqütó ta con fre-
c i i i c n e i a , producto míifii quo nada, -de 
14 bu: n.i acéuación que ejecutaba 
nuéstra, linea, de tnladil'áa 
¡ E p tino do lo© avaa-ces, criando 61 
poligm de l a fueta gijoñosía ova. m á s 
jscnalírdo, Gaci logra el primea' goal 
iRara su once. 
Va Qsta.bati lofi dos Clubs em.pata-
doa y d ardor de la polca creció: se 
truei') de juego v i r i l , de poder d poder, 
,;6n . otro viejento, ppligrfaisó, a n t w r ^ 
plomen tarto,. Lois palsiMgés niienudoa-
naa, para, i.iupcdir que aquolkv queda-
^ í r convcrt'ido ~on mn* oamípo de Agrá -
íaante , d a d a , l a tesitura, en que está.-
ban los oqaipiors. 
Faltaban pooos milnutos pirra tcrinJ-
nar este tiiempo. cuiand.o un ba lón , 
lanzado deiado je joíg y fuorto on dk-ec-
í.'1"" a la mota gijon-sa, pou'etró en 
'"•I:1, debido a l ser Sat^rcoptada con 
ySífUiia por un zagiisiro g i jonés , 
'.•Se dló fm a l t leinpo pr imero, se 
;aéaca!i,sf,-y p, hidna pn i^ igu ió de for-
m n^r/rnipia de, na «mateb.) .a.misto-
pl>. J.dc is de nontonor ouig íinpc í m loa 
«<I«í-ipiVi'a apelan a todos los medios 
fluai-a v"ii; . , . , . trajín e'i confiltaat-c jaqu . í 
" I pnl'li,.,) y árbiltrd^ Lpsn imicbarbo.-; 
Oc Gjj(>i), con gran frocueneia, f-e. 
' ' " " ' d i a n i i riv-pctilusos. goipe.au al 
pdi-a.r io. !,, eargan sin ba jón ; en Un, 
;i,'e'ii gala, do un jueg(> desterrado 
P01' ^ d t a de nobleza de los equipos 
Caando el juogo estaba, en, eso pie^ 
rioflo áiigido, en que una vaci lac ión 
arbit i o puede - e r la cauisa de un 
TOaRtre,. a.pa.roc'ó en I c l s aires el ín-
p p í d o a.,via,doi- Gayón, que lie-oyon-
1'/ los paruíoiSüis consojo® d<? los orga-
•izadin-cs. quei ta iniiiicdín.n arrir-s^asn 
^ vida e.11 una tard. ' to]'m,en;toif-n y do 
..'0n1n í i . r ra rbado. se había lanzado a! 
- Pació g, dar pruebas do su va lo f y 
seguridad l i i a n ' ' j a i i d o •¡••-los. i -pá ja ros 
naTá.iriertisi). 
Jl%á.nctbee la vida e u c a d a variedad 
d" fSUla a i l ie-ga.ilas. «pinu.'taN» . - u - . i ' obá -
l i ras . Gayi-n juga.iia, a, l a VOZ, O'Ml 
aipa.raito, que dÓCTl! re-po ' i idía a, so 
[liáirhd^ y U q v o OÍ áAiúvma d d especta-
dOl Lüldd td espanlo. ( ( l i e preilnee e l v i ' l " 
c i ' K - a i i o e l l i l i dio m i e d r a , vida. Tan 
pii'óxiliro p»aj*H') al e " i i l r o i l . ' l eampo da 
j i leco e n imo d h l.oyi lira.j'a.Vilio'Sei-; pi-
d'adi q u e hizo, q.ie !.• ••< e.piip.iei-s- y 
d á'i 'bd.ro' só i v l h a .nmi apreaüradías j 
r r y e i n j n que i b a a fcocál* tierra-. 
La. i n alia M • reliaba eiiriioa, y '(d pal 
Hilo n o i b a , a, pódedlí» l e in inar, por 
lo cual, d arbitro, y oqiuJipaOl'S baria,!! 
.•!••• na-i a. Gayón pa.i a, quo linaliza-' • 
aqudlrM ÜiiQ.lTiontfjS do gran ' ' i ia-eion. 
J o a q u í n , m u n nuevo, p.'ca.do, coniple. 
ñieUtatíii Con u n a v i K . ' l a r ap id í - iñ iá 
.vi'brc ol Oila, con l a , ; n u u i i . y , SO despi-
de- rte tixlp y ú tanza op d i n v e i ó n a 
ir •• A i", iiab •-. dci'da reliz.incnte a l e -
l r ' Z Ó . a pi -ar de l/r- polígntjiS ' j l I O SU 
v u d o balda, tenido. ¡|Vra,vísiuio, , l o a -
( p i í n ! 
r r o s ' g n i ó l a l u c ' i a entre d Sprvrimg 
y el Racing ouafnidp la bsiqua^dad l e u -
día ¿ñ inanl v. y tanil ión <-iiai!do Gi-
jón, in'.putede para, vencer, apela na 
a. i i v m M . r a i i-oi.ai !. S para cons-^i ; i r-
lo. Así todió, no padic ion sus equi-
m i .-viicr nuc O:-car, o n u n a esca-
pada, y p r vio u n ruagnínen regate, 
n í a rea- ' u n tanto imparable., que bi-
zó ol m u í a r o tires a favor del RaciTig, 
p p r uno. el. Sport ing. 
I/a jornada, esta, a, que ÓQS es(ainc..-
rel'o i e o d o fü'éj y a (picda die;ljo. du r í -
sinta, salpicada de incidentes, provo-
eades pOi' b i e i .ndueta del Sport ing. 
Es u n a , pena 'que este d u b , q u e j u -
gÓ ayer al totbol c o n i i n i s n'.-'dcdo que 
d Racing (eiríiéndasi3 cobesióu y va - ' 
eíodad ©ñ los pases de l a ' l í n e a delan-
tera,), ai o tenga, esa, edu cacaón depor-
t i v a que nos enseña , a roaiignarnois con 
nuiestra nimias nuevle cnanidio peidr-
mes t . Paroc-o que es a.xicimál.'.co en I 
ellos mo.s t r ' a i ' se eiuiiplacidos y íun i i - j 
cuando tri.nufan en toda ja línea,] 
(recordamns ai'm sus elogios p a r a pú-
blico y arbi t ro) cuando, vapulearon a 
tiin :-1ro d u b e n fil campo d d Sai-di-
nero), y de^xxmiiponerse, y ser endio-
sa «lo.» cuando su. maUi, r strella, les per 
sigu-c. Es u n dcf.'d'a que c u m á s de' 
una ocasiión \o< a c a r r e a r á grandes di.ai 
gustos a peHaiij de todo sai. gran valer, 
q u e , í . í i i c ; i aincnte, ríieonocemcis quej 
es U M i d ' . o , l a n j o , ( f i m o q u e p a r a n o - c - ' 
otros es e l -mejor paiae asturiano. No 
. j cu i ..j ido aviajloi" moiidarii's, a los 
fjjUO éste, rm.i!. ivinaiÍís'iii,o. .supo i-inn-
pli:da,meiil.c' coi iesipciider con agrade-
cí i ole ni o. 
Digno rciurate fue e^tá fiesta, a la 
tj|U,C el pueblo iln Sa,iilaiid;.'T ba ib:-. 
pe.nsa.ili» sn benévola, acogida. 
I 'a i a, da r fin, va.\ a niiiistra, ciileo a 
buena, a l . l í a e i n g por el logro «lo i a 
Copa. Pofía, y nue.'-i.i a fi-lie.il.a! ion. eiir,. 
( v í a y nntu.sia.-ífa cc^ptiraflión a \u 
nueva \Viy> d i v a . En n o S o í i - i i s 1 , hoy co-
i r o • i( U ' i ! ! i , Vftiiin lo ; ra.ballei piS H i ' -
glck'iS nn (-.foizado pajadin de su.-, 
caiisa.s jirslasi, un GOr.-S0r tic sus de;-,-
ae;eib:s y un lití,niiMe aervídoi" dé 
bis ii.ut.er.>eM g neiale; dftl :-.p<u-l. 
A sus* órdenes, c-la.mes. 
PEPE MONTAÑA. 
.le" juzga.UKKv i.n'divi.d.naLmente por ' 
fa l ta de t'emipo, y lo pi"Cii>io i i a - í m e s 
con d. i í a d i r g . De éste-, su l í nea de 
miejdios y Lu.V.i eduviieron íoini.ul;».-
bb <. En (i-aijunito,' doniiin.i'i al Spor-
t ing . y con basta n i " frecuencia, 
•s * * 
Por "a u í d-.e, la, Ccnvid-ai organiza 
dora de estes fn.dejos en InMior y l>e-
i id ic ;o de Gayórii, no qiiea'tórido que-
brantar la, t i .oMccién que anidii s clubs 
tienen de ob^equianso mutuamcuto 
en íius visitas, ¡invitó a los dos equi-
pos y a Gayón a, una cena ín t ima en 
el Hotel Ingla te r ra . Se desliz/; a,mií;ar 
bicmcnle. b i - índando a,l íimd ilon Eml 
l i o Ai'rí, eu nombre d d Hacing y de 
da, Goine-.i.'.i; organizadora: d d d ' .a 
¡ o í d d Spoi-ting, y l u m Soler, fé'tiz 
i i'deiador1 del boiuemi j " a (Jayón. '\'u-
;dos tuvieron frases de a la l^nza para 
CICLISMO 
13 ca i rc ra de Pcí ia Cas 
t i »o . 
El payado dom.in^o se efdelíró la 
¡Miunda.da, carrera, dieli-la, que lo- ve-
cino--: da Réiñíl Ga-tillo c d dirán íMUlal 
Uieule. COp UTOtiVO de las liedlas dü 
Xiv•.'••ira. S e ñ o r a d-" lan .-¡.m. 
A las nueve y v c ó d " de la imiñami 
so dió la, s:al;:'i;i a, los .sv-.":; con •••dore-' 
U'Kcripb •'-",. Son fistos: P, Rniz, A. Ga>--
<a'a. ,|. Galb jo, .1. (iasraiiedo. I¡. I'cón 
V ('.. I ) ' ' ! ! ' !^ ; ' . • . 
El calor q u e Se sS&utei a (Vchít broTi 
¿ - fOcaÚle y tollo baca pn V r que la 
cerrara será, dura 'para mies! ros bra-
vos rout'; rs, a. |:-esa.r do lo cual es-
ii • -. alinaail a \y< ó' d' m •:- dÓl ¡ n i á-
i b \ l'oi-m,ado ¡ m m - IOS geííórcs laVpez, 
oí -idcide; Par ( ¡ i> , cronemiotraidbr; 
Moidoya \' Diiogn, y dispuestos a dar 
las 20 vudlais de que consta d r 
r r i d o (30 k i lómefres) . 
hOB t,a-- j - i i i i i n a s vuoltasi .se dar' 
formando IOS corre dores un cono.ae-
to pe ló lón : en l a cuarta, vuelta a ú o d a 
repagado. F. Ruiz, de Xu va Monta-
ñ i . qii • sufre aver ía , en u n pedal; 
En la vuelitai cuarta Ifí á ' teíriCíá d d 
.'j'iapo de cabeza al ciifestdo -cun-f clto<r 
llega, a ' v r (le diez nvautos, d cual 
r.pta, por relirars.e a l a vuel ta ©!-
gnlente. 
El . c e n r - d d o m e d i o don. Albei b-o' 
Pardo. n i Ú P i n i b r o del jnr'ado, ofi-eco 
una | - i 'ma d 1 1"' posetS • para 61 co 
do-r que in.e¡or piunl.uac-'óu obleiv'.a a1 
paso por el v i ra ie cu e.l -tidal de 'ac 
vedib1 virfltais: b»; nri¡ma es iiu'-.a.da 
por G a r c í a y CaHeqo en las d.;ez p r i -
pieraW vudte.s, -«"ien-do fáci lmontc 'ra-
nada por d ppvncro de lep (dtadci-
c-> .-Madores. 
E l cori'edor de Torrelavega R. Peón 
sufre dos revoutcao.s, e amisión do otras 
tautais ve^esi de máqu ina , y consorván 
d- «> e.n el pe lo tón do c,abe/a„ a. y.esav 
¿6 "l io tieístá l a v u d t a M&z, cu lo 
cual García,, Ga.stanedo'. Callejo y Dó-
ríafá le sacan n n nihmlo d- venia ia. 
. r - ianc ia que va en aumento b.ad» la 
v w ' l a . 13. en ouo el citado cerrador 
ret ira de la carrera., o n un rd.i-aso 
de des minutes y medio il- i p d o t ó n . 
gen If-R cn-ve y dS?-z v el calor aprie-
ta, de una manei-a t é r r ib lo ; los corre-
do.rea son refrescados por sus respec-
t ivos amigoíf, quo al pasar les odian 
por endma sondes cubos' de agua, 
a m r b ' ' de h.'S con o-ipcnili ' n l " - po-n-
ches, etc., que todcis, con mu.cba vis-
ta, t e n í a n prvpa rados de antcma.uo. 
En l a v u d l a l ' . , Gaelamdo api i. i i 
dé l ino. ' , secundando d esfuerzo Gar-
cía, y Dóriga,, y quedando Sieopegadc 
Calleji», que pasa por el viraje con un 
retraso de algunos scguudois. , 
i ' A l B.Vm de la. vivlta.. 16 d i iebdón 
lleva, una, venlaja, de tres rriíiiniOÍ^í so-
bre Callejo, que api \ i de l i rme para, 
"dar alcance a sus c o m p a ñ e r o s . 
A ta V l l d t a 17, Callejo d e s c a n s a y 
i-ca.nuda, la. caí n ía ptóco d spm'-S de 
baoc - r pagado, d g P U p i v i l " eab •/.a. V 
p, , dl.-mlo, por l o tanl.u, una. VtÍGdta 
(tiOltiipb, 8 iiniinutns 2'A .-v.gundo^). 
| . ,o' I n s últ imias vudla,-; son l i a d a s 
a, gran maroina, i r í tentá i ido ( l a r d a 
d •vegirso -do Ga-'la.iH do y Dói iga en 
la. i i l l i m a , subida, dé la , l ' eña , sin con-
i S e g U i i l i o . 
I.ocs corrodu.icis son adamados con 
, • 0 0 : iaj9m¿ loco por eü públício y eu-
11 en e n la. l i r a a, ilb.pula.mbe.' " I . I 
neiio. palmo a. palmo, per d s i gun" -
le (,|'deli: 
I . G. Doriga. Tiempo empl. ado, 
2 hora,,-! ¿5 ,mii.iiulois. 
t . CastaiiCído, 8 Hioi-as. 55 minu-
tos y á segúndois. 
: ; / A. Ga rc í a , 2 Jioras, 55 iui,nutxAs y 
ü segundáis. 
i ' . J. Ga.llcjo, a m á s d e u.Un. \ i íe , l la . 
I m ! ! i i : d i a l a i 0 " i d . ' ' do c la tilda l a i'11-
i . , , .); , , . ( I j u r a d o h i z o ' e id i ' iga de. l o s 
p.rein|ios, (JllG i-oiavi-iíiali: 
1.- copa, y 50 pOSÓtaiSl;' 2." 5 0 pon'las; 
:!." 25 pai-vdas; ' . " regalo, d - - «Mcd.o Pie 
Sab'iii.. y 10 p. iselaisi; ó.", rcgati" de. "Mo-
lo Pie Salón» y 5 peetatas (desierto). 
ha Cdpia i ;a ,uada por Dóriga. f u é "" -
I recada por el d i a d o c o i i edor al Jle,-
ga.di> en. scgumii» luga r o sea al. co-
rrei lor Gastan a l o , pnir b.ali.'i ' s i d o da-
da la. citada copa por d d i a d o Dóri-
ga, ilías! a n í e s d " la, carrera, a, loé or-
ganizadores para el que mejor puesto 
, :eiip,-.' en la. ib'.g.?.(Ía. ("xclliyólidó.-a 
é l rnv-'.mo, por ser Gil ( ¡ o n a d o r de e l l a . 
l.a. conduela ob-ervada. por d pu-
blicc . d u r a u í ! la c u reí ,, i'a, sido ver-
dad •r.i.m anr ]• ;-,up"rabl,e, pmpiivi cin-
naj'ido a k s corredores todp aquello 
obra inaugurada anoche con toda solem-
nidad. 
Ü La casa vieja y destartalada, gracias a 
la labor de esos tres hombres, se ha 
transformado en un odiílcio cuyo interior 
es suntuoso y elegante. 
En su parto interior tiene siete esplén-
didos, c ó m o d o s y m o d e r n í s i m o s cuartos 
de baños , en los que no falta un detallo 
para la comodidad y el aseo del bañis ta , 
y en sus cuatro pisos, a los que se sube 
en un ascensor realmente regio, hastli 
treinta y cuatro habitaciones preciosas e 
bigicnicas, t a m b i é n con toda clase de co-
modidades'. 
La entrada en esta lujosa casa de b a ñ o s 
es un esplendido dia l í» , a estilo monta-
ñés, de caoba, en el que no se sabe quo 
admirar más , si la bello/.a do la construc-
ción o el arte y o l gusto all í manifesta-
dos. En este punto, todo el trabajo es de-
bido a l arquitecto s eño r Cosgaya, que so 
ha acreditado como un verdadero artista. 
La luz que da claridad a este zaguán es t á 
disimulada entro la v igueter ía del tocho, 
de tal suerte que, sin perder nada do su-
fulgor, no hiero la vista del visitante. 
Como decimos, anoche quedó a b i e r l i 
esta hermosa casa de baños , q u e d á n d o s e 
en ella, como primeros huespedes, un 
matr imonio belga, que j u r ó tener buena 
mano al estrenar la del s eño r Gatifírrcz. 
Tanto a éí^te, como al s eño r Odriozola 
y al señor Cosgaya felicitamos calurosa 
quenece^itaJmn; s ó l o alahanaas 'y u u ™nt0 Por esa p e r i t í s i m a obra, . p i c a l 
a u r a d e c M i i i . i d o p r . dundo por p a n e honrarlos a ellos, honra a Santander, a 
de tollas para ellas. 
La. Guardiia c iv i l , comió siempre,, 
guardando d pipden y ayudando a los 
orgaidzadern1 ' en todo l o pasible, han 
dom,ciSiíradq. do n m vez g>ara siempre 
une son indispensaldcs cu esta, clase 
de pruebas; vaya, pues, p i t ra d ios , 
nuestro mayor a.madecimiriito. 
-XMVWVVVVVVVVVVVWWVVWVVVVWVA/VV̂ ^ 
UNA OBRA N E C E S A R I A 
i n a u g u r a c i ó n d e u n a 
c a s a d e b a ñ o s . 
A las diez de la noche de ayer so inau-
guro la m a g n í ñ e a casa de b a ñ o s <Thor-
mae>, obra de absoluta necesidad en San-
tander y hecha según la idea de don Ju-
lián Gutiérrez, d u e ñ o del café «Eoyalty>-
Este señor , dándose cuenta de que esta 
ciudad no podía carecer de cosa tan ne-
cesaria, concibió el p ropós i to de llenar 
esa falta y, puesto de acuerdo con el pro-
pietario del ediflcio n ú m e r o 1 do la calle 
de Tableros, don Fernsndo Odriozola, y 
del joven e ilustrado arquitecto donostia-
r ra señor Cosgaya, llevó a cabo la magn a ministrador, apartado de Correos 
quien ya no puede decí rse le que no tiene 
parte de lo que en otros pueblos sobra. 
/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVÂ^ 
E L TERRORISMO EN M A D R 3 » 
J o s é V i c e n t e C r u c e s h a 
l l e g a d o a l a c o r t e . 
i M A D R I D , 12.—lia llega,!... pucisto a! 
d i s p o o i d ó n del juez ofpcda l quo on-
i icmie i r : i los procesos. Leu r i r is 'ü -, 
l o e Vicente LÍruces, delenido eu \'a-
leiicia, y a (piicn fe conisiuei,., m,,, ¿¿ 
loa autoras d d atentado contra d sé-
ñ p r MíLdiui'oll. 
So p roced ió a la diligencia do r. co-' 
tiodiiirienó) por los te^tigCia d d ífeciin 
y algunos creyeron cncoutrar' pai < .•: 
do entre Jpeiá y uno de los qqe s • su-
pónen atítoreis del ¡i.teni-a.ilo. 
ÉSÍ juez e-pe, ¡al ha d 'crelado h o v , I 
piocxviamientode a lguno de lo- < í e i e . 
nlidos con. nwdivo d d atentado fi-us-
traelo contra el ésfíbr Gardlaso.. 
VVVAAOâA/VWWVVVVVVVVVVVAaaA/VVVVWV̂^ 
Toda la correspondencia admini*-
tral iva, consultas sobra anuncios 
y suscripciones, dir í janse a l ad-
H O T E L R E f l l i 
M s a c i r i c i 
Comida de inauguración de la temporada de ueraao 
3 A B A D O , 1 © D E J U I C I O 
Después de la comida h a b r á animado beile amenizado por la orquesta " íz iganc ' 
femenina i m m ñ . 
Se reseruan mesas hasta el día 15 a las doce. 
RWO V I I f . — P A G I R A 9* E L . R U E B L - O C A N T A B R O 13 D E JULIO DE 1921, 
E C C I O N A 
Resumen genera!, 
¡Copianuois de « E l Eccnomás ta» : 
«En toido l u do IlaaiM, úghe ihabcí 
guandos 'axageracioinefi, pueb" áp^rtei 
de que no se concibe que u n r^giQ^jn 
baaaü.O' oxcLisiaiva.! 11 e ntei en el t e rmr 
pterdiure tanto iLí-Miipo, vemos que pé-
«o a poco van. j ' C ^ t a b l e c i é n d O ' S C a lgu 
ñ a s reJ.acabiieá de lus que impuso siem 
j/i't ' i l a c . iv i l ir . ac ión . 
H o y ed, t e l ég ra fo nos trae l a nuticia 
ule que ae lia Un nado u n convenio qsf 
tableciendo u n inicaiopolio p a r a l a na 
wgaeMin ©ritre Al( inania y Rusia:. Esc 
nj|dffU>pO'lio í v . i oxpilola.rá a t r avóa css; 
un-a. Coffmp^aQlta icanechriioiuiinla, cirii la 
que ton.drá uiiia parte in ipor tanto la 
Hajíiíbuipguesa de N a v e g a c i ó n y otra 
ed Ibmlado Soviet Trado E'ureau.. 
Roe • 1|:iemip(( lanteL'j Ka Goniparjía 
1 huiil i i irgncs;! ihiabía a d q p r t d p un. 
i n t e ré s prepcndi-raatc en la Sctóredaí 
rusa. UngMi. r Edil tk .lo;i. Lino, y alio» 
•ra, 'fil Goibietrno de I g « Snviots-pone tt 
dliia^osiición de l a nueva, eniidad u n í ' 
de toé yiafAllei'OiS olicialc.--, cea gra.(lai 
papa poder oon.stniir d^ho y a p é r e s ¡\ 
J;i. voz. 
!.>•;<> I m m v . o í s . .•liema.ii"® lian i d o ya a 
Potrog'padxi" y pn<''i-to.s d i i Bá l t i co -a 
•pretextiv ú¿* ia^plditCP 'a.-i cnaMcir-ac--
©ñ. quie sé enouontra.n; pero osa visit!-
la, hic.i'Mv.M n©riio<s de m1ea,cadería& > 
vú.oilyeoii die vac ío . 
Todo olio deja algo1 a.l/soi-to, porque 
por a q u í í C!i.tá.íicamiOG en l a idea, do qm 
.en Ruiíi'ia no I m r í a n nr'is que dow-
rarae Icei nnoír- a. los o í rr - s . y nno U 
1 I í h i n^n i j n-i-i i, se hab^a (pií'íhidu S í i t 
barces, ©alvo aquellos qjfcé, por iti:£í 
.lo« e I.TLÚtr)l©S, QO l;:i!u'an qin ' i ido l o s 
aliiidi . i .- i . 
Fl!Stf'<i—T.-o tpasáulo fué •t-'M-nvnni '• 
l a l"!!!'''^;), de los in i i in - i .- qno no tá i s ? 
Uin.a, an.íímo.a'lón ( ^ x I i t i o i - i I í ' o m í í i . en el 
mercado' d?' ñoteia paca (••xianlar car 
Jión. 
Aunque no' ooBpH^miOS emira tos 
que en flrtn© se (l)ayan celebrado, la.s 
ofci'tM^ erárí oomid" sign©: 
S ü n l i m d r r , 2 .000 a 2.r)00 toiiieladai". 
9,Cd;.; Lilaboa; 13,0(1.; G ib ra í t a r . 13,G(1/. 
Mábtisra,. 1|5.€di.: iAMe&nto o Cnirta^'C" 
nía, 2.000 a 2.500 tonelada,'-, I7,f.d.: T- 'v^ 
célofnia, 1.500 toinelado^, 21'; Aro-ol. 
I^.Gdi.; Maivollo,, 16; Ocs^ d e Watw 
37,601., 18: Veneicia, 19; Ma^ta, I6.,6¿,,: 
A l c J a n l : ! 2 0 : CnbW Vfer^ie. la- i •-
P i f i a . if.Orl.: Bomibay o P - r i m . 22.A. 
BiiglJ ito'.-""-: | Myn-o- vnn-la.drp'a, 
ded de -oxipOTiar Carbón; con •osa r i -
queza y &V.o< con ella, se b,a contado 
>'a.ra pjjjgár so,-, dcaulor; ex t e r io r a , > 
es vit-al. p i r a , ella rio doja.r peiTdfrsk 
rvX f/vdo n i em p^rte u••'•>'.-a.ílo. É¿o 
e.xpMca. le. co' ••w^a, del C-oltiej-To frw, 
fcfj a lo? hu,G:lgu,ist;"\ v d a r á l y - f r?-
suiltado (fiT\ o mnebo. no-s óñgft^.mif1.^ 
o I i c ip". - , (jp vor pivc 'c^ d-" c M l ' ' ' n in-
íi'iés exageia.dani.enle bajos aaifafc <;•• 
poco. 
iNPrnfra,';- tanto toda íictivid-id 
Ma¡ rec,;mi''-enti'ad,o en t raor a. Pv 
írbtlerj-a cari ón ianie'"ica,no. ba.n 
¡ermitraitaido do^anáí» cariía.inónto'* 
a l fleto n.iiiformift do % dciaFag y 7b 
<:,"ilii,vos l a tonelada. 
Pero todos los tm.nflooHosi los con 
r i rKineia de que ex is t ía allí un bu- r í a Teresa, l / pez , A l i c i a López, Celso 
que p i r a t a que © d i a b a a. pique .sus Díaz , Lu iOÍoaV i - i z aga , l i i o n d o CazaJIa, 
r~: Jas d e s p u é s de do-vali jarlas. ¡ J u a n Eeluev'arría, Aleja-ndu-o Gómez, 
(La bist-M n i pai\.-:-ió tonfinnarsc por 1 Federico B ie l indu / , , Ñibasjio R incón . 
eJ balla.zgo do una liotella con un ni,en ¡ Fe'/ipo Mncó-n, Fel ic larm Elola , Joa-
saje •de la, t r i p u l a c i ó n del "Caro! Dee- qn ín Blola , Jceé l.n¡..< ('ouroía, I l i iginio 
cViig», barco del (¡no no ]!;ó vuel to a ¡ Arrain;l:ei i 'ia, Ricardo Lastra, Epi la-
salioits© nada, y en el que p í i rec ía que ruio Validesola, Florenit i i io Mendiaca,. 
so bablaba de lialier SCldO atiracadOiQ. Pablo liei i;oindo, Ma.nneí Gómez, Jo-
Aliiu-ra resulta que lodo eso i i a sido I9é" Arbmra, Enr ique Espinosa, F e r m í n 
una b ronm macabra, y que e-dá de-! Andoi icgui , Luc iana Rincón , Basilio 
rripsttrado por el Woather Rni ean que i Za.ri-aiS!|iiieta,' Julüo ' Guisasola, Ignacio 
eai los d í a s de c rao i s naufragio© bubo iVildoscla^ Santos Subiaga, " Nicobia 
Arani ibnru, Juan A g u s t í n Gómez, Ene terriiblí?!--. teonppira l^ en. aquellos1 i)a^ 
rajcis, q-uw ju;s:t;bc;\.n por comipleto 
e q : i •!!:! > pérd'.da.s. 
A d e m á s se ha confinniado e l becbo 
\ ig iis ll'uplente, Rosario Alboris , Ma-
xSmp BamcQj C|-isa;i" Banjos,; Garlo: 
ValdéS, E lodáa Ga¡so, José Talledo, 
por laiqueisi que raan logrado s a l v a r s e ó l c ^ o t a Talledo, Jae'jnta L i iai l ', 
de esos temipc'raloB y que cuentan 5.' 
flo íica.l'van do l a f u r k i con que se des-
onoeiden.a.r'oni. 
-Para' la d e t e n r i i n a e i ó n de las prS 
rnia/9 ÍOVÍ '/> 5a{tutro iba.brá que ten."r 
tamibién en cuenta con qu ién se coi---
trata, poi'quo Jyay miarinas, como ía 
'lori'janierij'.-a.na, con lais tnipulaciLoinej. 
1 lal eidj..do día . inisubordinaclón, q.u^ 
bAy 'barco.» Cobistantemi-ente Mu riliea-
dos por el «sabotage». 
Y em - es el caso deJ t r n ^ a t l á n t i c o 
(Pccali-ohta», que l leva v e i n t i ú n d í a s 
m peder abandonar fc el puerto de 
Moría , i&n. las Azores, a protexto de 
p&queñás a v e r í a s en b i m á q u i n a , q u M l 
se. ccmfp'onen y a las dos boras de ' 
l í ' .vegar , fie reprcidamen, y vuel ta ai 
•puerto, y asi tres semanas. . 
NUeva.s- cs^s'iruce'Qne? k s un ver-
dadeaó éx i to -el nuevo. 1 modelo do bu-
PJ • • aaibOfcaij©, do $00 loiiebidas. 
•en motor de oodnbaistBon iñjterna. 
Cueto, Pillar Santteteban, Felieiii.no 
( l a n í a . , Manue l Saneda, Juan Gonzá-
loz. 
¡Moría Díaz . José Ramón- González , 
.losé 11 ¡e.a;di gui , Esteban. Vinuelia, 
G o . i i - s u ( j I o Lionubas, Jcis5 María , lAü ila 
L á z a r o Sasir.cl-a, J u l i á n Pardo, Jo?e 
Camarero, M a r t í n Caii-dano, F r a o c i -
co Osan día.,. Lc-oiptddo Vega, Obdulia 
Vega. Robór to Yoga, Demingo Fer-
nánde^z Segu í , Rlainca Esteros, J c sé 
Aimnadira,1. - l an ía. Foii,¡a.([,ne, Gastón. 
Ai.ni,ea.di;vi. I V r t a La r io t , Jerg^ Bei--
t r á n , Pedan U r i b a r r í , Dolores Oria , 
.TuiVián Qrta,, Prudencio Viidagui-an,, 
Mina&to, ' Enriquet a, Gabéíló; Sau 
trlago I lemándo-z , R-obs'^to C. E'ora?», 
1 ai la b O.. I b u TiH, Migue l Gorcfítázai; 
Is idro Ma.i-tiazu, V í c t o r De Uona , M i 
gni | licea. Francvisco Rodr íguez , Ro~ 
ge¿io Pierlra.., Rufino Cn t i é r r ez , Fer-
m í n Puente, Francisooi Diego, Tcma.s 
Ocboa, Na t i v idad Odi,oa., Franicsiioo 
' 11a, oaido c o n ^ r u í d o i>ara- los. ©¿fí^ n a M w i ü , J'oeé Batetogua',, • Santor. 
rm Oppen y C , .do Londres, y ©I r ^ J F e r n á n d e z . Drriolorir.ó Alemany. Gu.i-
niltedo que ha dado en las, pruebas11loni;i0 Bc^l> J^áá Alonso, M a r í a Far*. 
JciSé Peí ' / . 
Comió as ve, ed programad no [puede 
5 ¡- n ó - .didüictor, dotciéndó' a ñ a d i r 
que ééT asegura que el (iesfe de cons^ 
jiii/nccit-n es el 50 por 100 de! do loa 
astidlcra?) ingleses. 
0 0 1(3$ o.stUleros Euskalduna, de 
Pilbao, bia cono-.nzado l a 00051111001 ón 
de do-s'niuevca buques de SKáfs mrJ lo 
n é b u l a s . Son del t i w « c a r g boa t» dt 
aeé enbi 'i'tas, propios para ca r 
gearra.l. y , s egún se "dáce, s e r á n dedi-
i ' ! , a "la l í nea de carga gen en ' 
ciuo la Ci-m.iM.ñía, Sota, V Aznar ex-
pí'ínJiierooii bu.rrues amerw-a.no'S, con ía p 'n la actúa,bnicnte entre Bi lbao y 'iof 
m Simó Ú 1 - . - n : ! : r , , S ( i . i m k - . s resulta q m 
anda nueve mi l l a s con solo un conso-
mo dio qoirabxijsifcsble de diez pesetas 
por bora ide marchia,. 
En la e-as! 1 o; ( ¡ i m i se inv i r t i e ron 
daSo seio mieeos, y se verifi(;.ó en loh 
s(sftpCüt|3 de R. S. Mn.dhinofabri.ek 
anid Sí::lieep©wort, do Rotterdam/. 
Tambiián se -espora con curiosidat. 
el resultado de las pruebas de-, un 
nuevo buque que s á constniye en lo> 
"iilraiercei alamianes. para, l a Comjoa-
ñ í a HannilmrguieL-ii do Niavegadvónu . 
S© t r a t a de un banco de 14.000 tone-
tadajs, con dos motores de cotófiiisüÓn 
linterna,, que d e s r ' r r o l l a r á n en -junto 
6.0000. cabal les, y que acnonando una 
•béTicD' co cien, revoluciíoruia por m i - va, i m - k k w » w w — ^ 
mito, d e l - imprttoiii" ni buque una ve- ^ m i w ñ m i % Podro Fornamlez. Sara ga general, 
loeidai l de catorce mattala ñ o r boro. Sabnoml , Mal las José L ló ren t e . Blas % m / v v w w w w 
Paseuo.'. Castellanos, 
guel Cap.'lia. José o l í v e r , JutiaiJse ( ' M • 
(! ,11, José l 'ia/.. I';i,!-lu A i a i l r L u i s 
Fo-tcb, Santiago Sa.lvidea. Mai'io AgHil. 
la-e, Juan, Lul'-.a. y Mateo. Sa.lvide: ^ 
CipriiMiV)- Gon;(í:j/z, •Anlauio l l i / r a , 
Au.spii.ano Land-a, José González, Al>e-
lardio F e r n á n d e z , Fi"anc;j 1 -o Riva-s, 
B o n i t á c i o Muñoz , Juan Vola. Aidonio 
Porriándiez, Oii.odído r.tddcdo. Florea 
t ino Gonzáb ' / . 
Juan Pv.uil.is-;a Forran , Vkí&iltó LÓ-
pez, Catalina N'-alino-, Francisco Ló-
pez, Vicente López,. Ju l io ^Ló-p-ez. Ci-
p r i ano -González. . Ango l Arias. Núñe>, 
,Frane:'í'-.'o P a l l a o s , . Ao'nsiín Esl- baio 
M.-ü-. ei'-aa Santos, Marcos. Esleban. 
Altcaiiao Bst©ban, José Se r r a Aaigcl 
É e m á n d e z , Y'jjcto-ri-a.no-Rodríguí-z, i'.a 
fael Torres, Loreiizo Mar t í nez , Amilu-
s!o Canas ta , laigeaio. Alvarez, José 
M'imarro, Gabriel Jln'.ni, G-regorio- Mar 
t ín, Jainn© Serra, " T c a n á s S-ánic-'ü^z. 
Jiu/lío Ti-e-b-o, Antonia R:'v-Ñra, Jul io 
Trebejo, Severloinoi T'i- 'dón, Teótrlo 
(i-ar/álezj .Salvador Fnlra,, R e r n a b í 
Rep. b-. Pedro Salvador. Josá Váa-
qn-'z. Rafa©! l - M m j b . Tc-má-? Sám-bez. 
Antonio Frc-nlfT'a;' Alelandi 'n de Puen 
te, Yí-nli: a. \ 'e ,¡er;l . ' , A r t u r o Mint í -
n e z . ..-blfr.-do Ccin-cb'-, Mannol F o r n á m 
do-z. Franc;b-c:o Día.z, J u I v t . Banda, 
Celeriina Alvarez. AuiT-lió-' Bar r io , Ce-
s á r e o Ma,i tinez. F r a i u isco M o r a l . Pe-
d:ro Abajó, E l í s eo I.bi.cdn,. Rira-rdo 
CufPta,, Ceferbiia 'López; '• E l ias Tore-
lloaa, JT-é F e r n á n d e z , Jn-iS 1'; i •:• 
Pediro ITc-rnánd.-z, PedÜ'O l 'b ' i ieo , An-
tón.'© Ga rc í a , P.imigno Qu'iano.- Ma-
nuel Osuna. Marmol Rio olí, Bartolo-
mé S-olre. S-aJvadoi- Ceid-^rlila. Adobo 
fi-lí'i-irj'bi., T.eb -tfei.: Gc ' i zá 'nz Agur'.-
ítín Sand-ín. Píoda.d. Rcdcíguoz , Ang-cii 
¡Pezqi r - ta . P í o Gavilondo. José Sar-
¡ M a i í í n . . A ; a t " ; e i Gaivía , Pod.olfo 1 ba-
¡oroolez, Ma.r-i.uio- , 1 0 1 ro, I l i g in in \\t. 
¡ d r í guez . Antonio P-dlicer, Carmen Fb 
¡«¿fleo, Ebhttík García,, T r in idad Garc í a . 
Tosí, I,ii::¡?», Manue l , Angel y Juan 
García., David ( V - r t é ' - . Podro Cois.. 
Movimiento de buque* 
Durante el d í a de ayé f subo el si-
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n de 
t o d a E s p a ñ a . 
o p e z , , 
nabniiorü. Manuel Conoha, S •' dad 
Concba. B-ernardino Concho, Franeis , 
co Garre, Aiubrariio Cor tés , Fulgencio 
González, R ¿ ® 3 | Pena , 'Aurora . Fo-res, 
Adolfo Biores, Francl.sco Antc-njo 
guel, A n d r é s Antón, El isa Escribana, 
M a r í a A n t ó n , Feiliipe Antón , Migm-l 
M a r t í n , Vicente Me-m.rlal. Segunno 
Rueda, Anton io Serra, Finitos H e r n á n 
dez, Paul ino H e r n á n d e z , José Cidern-, 
«Eliona», de Piilbaio, on lastre. 
«Toñín Gaioía» , de Gijón, con car-
ga general. 
Salidos: «Adonación», para Villaga'i 
c ía , con teja. 
«Ogoño», paira Bilbao, con piedra. 
"Cabo- Blajmoo», ipa.ra M á b i g a , con 
cai^ga genoral. 
«Elena», para Bilbao, con piedra. 
«Toñín Gaii-eía», para San S|.as-
José Mad, José Moncho, Miguel Olí- t i á n , con carga generail. 
va, Miiguel Muñoz-. J j am ^AbeUa^J^" ' « S a t u r n i n a » , pana Bilbao, con oar-
'sola -exceo-o'-ó-1 fdft? ( d b ^ - M o i u T » . de 
Sota y Aznar -si. b-bvi ern conc-'-rb'v -a 
befe (--i nv .-••da. inglesa a i-azón de 3> 
y 'med ' ib íih-"i':nes- la, tcn.'dada,. 
To-dc.-- b i> deirnás buoio s. io-leses v 
fr-n,..-„.-,..vj tuvioron q i i ^ dfiisist-ir po-r ía 
diliculta.d dio snrl i i r sos nroriias <a;-
bon^mn E l "or-inVn cj^e s - |.v< smo?-
nidraba, en Biq-gica a - Ib-bi-ida. áfl4-
W M de costones a 75'dK-bnes l a to-
bula, l esull.'. qire fera de ' l.na moia, 
, ' nir- la velocidad P*2 1 dn.-m eb 
un 'S> ñ o r loa. m , , p, , . , , . ,1 \ ) U q { - . ~ 
qu<? andaba l j miíHafa tuvo que oon-
Icntar .-v eón S. ctóri íd que resoltaba 
ed vilajo niliíoiao. 
Norma tizado el imereado inglés , la 
orlen l oción do la, p r ó x i m a semana 9e 
r á i n i . . , - ; m i I " . 
Segure:., i r o a . pm-o-o-cMp-ación. que pe 
saba sobre -los a^-giirailores a.imorica-
nos SO h f l o e . v a l ; . . . ¡(P'i.. 
E l núimf-so v-.r da di-reí 11,1 o do, extr.r-
<ndi.na.iiO' do . 'Ini o s tros ocurr id oís ©n 
IKico tiempo- ©n los m a i c i < di- ]•<- i - -
las (.ai..-linas dió von ! . . - - i i . in . i l i l l ld a, la. 
mn r íos f.uflio.mencaiios. I^citi nombres 
.de los buqiuos on;' co^istruci -ión, so® 
M.br'o.nt ' /an-oa1'. , y «Ai-aya, Men.rli,». 
Se bo-i v o ilie oio las .pruebas, de 
máquln.fus y cable va;- d i i faicjue «Art« 
za in -nd i» . oj p r l i r - r 1 1 i r o l - m que í f 
' ] - do estos asió ' loros. T a m b i é n se m 
i(i->d:;adi ei1! -.Ariío't-e-guin-bndib), d.--
5 g00 t. a lela-las. . 
El «Orizaba^. 
.A las m - i ; 1 ' do lal ml íñama de aver 
.onilie.-» en nueHro- p-uorto-, p t m e á f S i ^ 
do Ilabama v Nueva York , di mnigndi-
co trasatlámitóioo anaiérikianiG "Oriza.ba 
T r a í a parra S - a n l a n d - r 105 p a í i i l i -
peje, c u y í i l i s ta diamoa a cciuitlniuaciión, 
v i s b a i M i i a d a s de diLfernnit.es mer-
canc í a s . - • 
P i-ioanneorá aqu í basili-.i el (lia 11 . 
• , .bis (M.-z (!•• la nnañama, en. que un-1-
va.mente. v com pa«a.je y carga, s a l d r á 
pa,ra la Habana.. . 
Calixto Mendoza,. Teresa. FiOltaí 
U Ú á ¡ M'-ndio/.a... Garlo--- Mondeja 
Maygán'itü M.-ndcza.. Ang<'l l.óp.-.z, Fe, 
niiiiii.a, San ju i ín , Margari ta López, Ma-
T E A T R O P E R E D A y 2 y ™ 2 £ £ 2 ! i s - i 
E m p r e s a F R A G A 
G r a n C o m p a ñ í a n d m j c a d e l T e a t r o I N F A N T A I S A B E L 
A LAS S I E T E D E LA T a R D E : 
L a doncella de mi mujer 
i GRAN 
E X I T O ! 
A LAS D I E Z Y CU ARTO E N PUNTO 
En breve estreno de la comedia de gran éxito cómico: 
A L F O N S O X I I , 1 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles, 1 3 
A LAS CINCO DE LA TARDE Y DIEZ DE LA NOGllF. 
C O N C I E R T O E N L A T E R R A Z A 
A L A S SIETE DE LA TARDE Y ONCE Y M E D I A DE L A NOCHE 
L O L I T A M E N D E Z ( c a n c i o n i s t a ) 
T h e c a n s a n t . - O r q u e s t a l i O 1 3 1 
Mayans, Danie l 
Demetrio .-Martínez,, .Ja laño Amengua i . 
Juan Libren ta, 'At'M aadro GcíH a a i , 
J u a n F e r n á n d e z , L u i s Gara, J c © é Gon 
zález, Aintonio Gleiinioide, Anton io Gu-
ner, Tibuix'üo Oliva. 
J u a n Lina,. FraiKVScn- L ina , L u n . 
García., At i l . anO' Gamipiieo, Felipe Gó-
i ó a . P i lar Llarrea, Vicente Geni, :•-
def011550 Go-ai, Podro ; Lopiilla, Andró.s 
Mo^ga. J u a n Olegorv. I,n;-- ( M a i n a o , 
To«o Sánchez , Eduardo M a r t í n e z , ' 0 -
j é M a r t í n e z , Juan González Ta|!¡a. 
l u á n R a m ó n S'orra. Diego Seguía. , 
FrÉbñi^íSio Arn.al Iba l i íguoz , Doaí-üngo 
Arnal , J o s é Gc.nizá.le.z, Gregorio Sá.n-
-,'a-z. Juan F e r n á n d e z , Sel-a.- ' ián M ^ 
na.. Manuel Ga^^ía , Manuel P i j^ to i 
Francisco M a r t í n e z . Viicento Lled.or. 
fosiá M.oaigua.l. llant,;i--,t¡a Fcmairev, Do-
aivigoi Sá.n/i'ie^,. 'Ma.nueil Femá.ñidiez, 
r a ; ,t.-i a t . oo Goo,zá.lez, Peidm Dlego, 
Pie.ail'riz Pf'/'ez). R a m r u l ' b g n , )Á(n.to-
n i o Pebíez,- M a r i a n o A l m i r a n , Felipe 
".e:e;.paj,>. Angel ITer3',?i, R a m ó n Fer-
ié ¡a.doz. .11-i-i' Giaá'M^io: .Tr^Fi TVHv.io-
m4. Deoig.raoia^ San Vicente, Pa5icuav 
dominan y, Ignacio I b a n á n , Tomá.^ 
•Vi lva . - jor . .Ina.n .di&l L í o , loirtoilomié 
M,s;na. ATígnoi1 Tur . 
l/i.n. Vireube Moivno. L u ' s Ma.rt.in. 
V-tAbv Pinibo. Tbo^aiala. I lerri '-ro. An-
>Mv«'rio Gutiérr .-z , Soleda.d P c r n í 
ton ib , Gloria., P-omito y Francia, ai P t 
-.Mío Horretróí; Casb» ' AlazaU Antonia 
Ruüco, .Aiga.p.ilo Ola.rol. Santo': Mayo 
al. Í .p0á Ala--,-il, .lubana, P i n i l b ^ , Ce-
! •,:!)•. Alioi'.•:'[, Fnnilbv F.-rnánul.'::. 
i o n e ( b i i . ía, -b aou ín Rarrio. F r a > 
• .b .M» R u n ' V . T o m á s Pé rez , T.'-vniabo 
' U ' m , ' / . , ' J r , - j i í - o z . Inan Mái^i., J o s . á Gn-
i - i z, r . i i i i P ' ^ i o • .Óan .'to, Javf&r 
" . a r r í a . . S ,̂o1,ia,ao Pér ' -z . Agapito Pcr-
aá iub" ' . (.•••' adiortío Ib dn'un.'Z, F.o-óe 
n i 'o p r a d o , Fsl.M.a:-;1:m> Luis Morada. 
V-nfiup-lo LmVi Mónirlez. M á t o o Luí» 
v n ' ! ' / ' i ' Z , Lóoaidr Luis. Mr'nlez, Arman 
'o Cuo-i-vo- Gulib'-nvz, JCPSá Ga >r':. 
"•.amimiza^io. Rob'-rto Rea,! Ll,C""e'dr-.. 
Sotoro TT^-'i-án. Ca^Vrüra Soto, P a b i ó 
• l e r í á n , X e a a T V ' ' ív'v.;.-! >., Jose.fa Ra-
•iwv--.. 1 .orc-vizo Mo'ia.-i-. Lu i s M o ' b i c r 
Manuel Mr-üner. Consuelo Molioo.-. 
Mapía,, Alvarez. Fra.nícl'sco Tur , "Imcio 
Morola.. Sa turnino Salces. 
•b--'ó-- ib-ió-ígnoz, M a n u e l Gonzá.l.Q\, 
Mign'el F^r-o.ndel, Eu-nco, Maositro, 
' m a o e ó - - o biela . Jua.n Tur . C.abei.'i 
Miguel E íe - av ide l , Eunco M a . s l n i . 
l ' r i i : ; - :a-o Piola, Juan Tur . Gabrio' 
v ; a i l a U " i - i , Nieebí,f«, A.nte.iaia, v Jna.i. 
E n ^ ' n a * : Pe rmodn Alvaiez, TeodcOTj 
M a -, ío -z, t i -••• Mulc t , Vi-.-nto Pucbnl. 
Frrití !- > í i o ' i z á b ' Z . N l c dáa< F e r n á n -
dez. GaiV'rVfi RcnnUó. Pedyv V l n u . .Tn-
s ' Roaaz-'S. Poldro G o t a . F ; i •i-au E a -
. - i roa-in, v . i d o . F.--;-!..-i,(Miton. Angel 
^•erzc^. ¡Vi'anrel Pón(¿x,2,7.. .Tu,f,n Sán-
tífifaZ. I au '^ano Feido>. Migno.l, Gran-
da,. .Toni 'Mili.. WjBñ Marfl. Franeisr-o 
'v̂ /̂VVVWVVVV\.\VVVVXVVA,'VVVX'VX'VVVA'VVVVV'V'VVVVÂ  
HAM!RE2.-Impermeables.-Blanca, f 
DI GE «EL D E B A T E» 
L o s s u c e s o s d e L o s 
C o r r a l e s . 
M A D R I D . l í .—EI. i r u iód ico -E l Do 
bate», en au nnoción t l t u k i d á «Lo (k-. 
día», puiblioa las si.gurienteo, liona.-
que traiviism,!|t..) gfptf referi/rne a oj-ceso 
que afócitían a la proviiuicia de San 
tander: 
'(OcnEC í vsdos es y tírroricíaS.—E 
Cíirciuil-o Gonsiervador de Sáaitamd^ 
nos e n v í a u n lielgranta p i r ó . - / au.l 
de afii'inacio^ies bciobas!' en entan cv 
lujmna.9, a pircípósito de la. s í luaeiói 
de Corraleg de Buolina,. 
Fna oosa do.--, .-n-'. a da la, p roteií ta d-
que daniog ouema. 
Arterca do los contuhrrnion on-t-i-
conservadoresl "do Sankindor v o a i • 
(í'eimpmto^ etírtidioalTirilidS, habíaftl «nos 
^"^••tun.amiente, aportando r&íéfvoa da 
iois.í 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlñw 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Aitarazanaa, 10. 2.° derecha.—T. 05?. 
VVV^-VVVVVX^^VWiWWVVVVVVVVVV^aXWVVVXAA^^ 
y enfermedades de la Infancia, por e1 
méd ico especialista, director de L f 
Gota de Lecbe. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos. 7 . de onoe a doa, 
D r . S á i s z d e f a r a n d a 
Ex profesor a u x i l i a r de diobas asig 
naturas en l a Facu l tad de Zaragoza 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo—Con 
sulla de once a una .—Teléfono 9-71. 
Pe cado ca malas corrdicioiH^ 
. SEA'l id .A, 12.— .Lu;- il o-'p-.•;:.!(.^ 
leibia.riois han decomisado en $ 
qaclo d e l Bar ranco d,e SoviHa-2.177?^" 
K-s d e ' j K s s c a d o en malas condánW " 
para e l consumió'. ' ^ 
Ahogado en o! Guadalimar 
I . IX.Al iES, 1 2 . - U n empleado L , 
c. a inpañía de- los ferrocan-iiles \ , . r 
luces, l lamado Pedro Mo.nj.,n, ,f!l|¡'l;|-
bañaba , en e l r í o Guadal-i'mar. veriff 
có una apuesta con •varlGia;aiiii..111" 
que oons i s t í a en . u j i a prueba de 
ieacia, bajo el agua. M-onj.Vu ",~' 
m e r g i ó ; pero ba perecido. 
Un herido. 
MALuíVGiAi, 12 . - ,Es ta madirugada 
l a una, en un t r a n v í a do loo q«e La 
cen .el i^corrikiio de M á l a g a a El Paj 
el pa,sa,jero Salvador Sánohez g¡*. 
il a e eemipañado dio su ainaate-' a " 
Paabeco R amo, d i -1 n t i ó con ' 
González Moyano., de voinlitiies ¿ 
bajaron los dos del t ranví ; , ú ^ n ^ 
dos, y e l p^rlmiero hizo un deparo coi! 
tr.a su oontrincante, que r w a l t ó j W 
ü a bala b i r l ó al t r a n s e ú n t e F&ntín 
Cruz Marbella, de fauaronta y un afice 
aá tu ral de GibraJtar, que: * r'mhid ¿i 
proyectill e n l a p io rna doredia. 
E l i'.erido fué trasladado al beapitaji 
1 autor del dá'aparo no h a Sido 
eonitrado. 
Muerte do un marino. 
CADIZ, 1 2 — A l l legar a 1 sto pmjfo 
"1 vapor español. ..Cabo Cairvoeiro» 
d.o l á mia t r í cu la de SeviJlla, f l̂leaió i 
bordo y a conseeuenuia. de mía, paj. 
ni.onía., el e a p i b í n de díidíio barco, di» 
Pablo ALsina. 
Un foro de tifus. 
CIUDAD RElAiL, 12.—Se ha íocihidn 
un telegraina. del m in i s t ro de la ( ¡0 . 
bernao ión autorizando al inapceter 
provihcilaJ de Sanidad para.que m-. 
•;ienr,emient,e marebe al pueblo de lie-
o-ia ia., donde . 9 3 han regist i a.h. 20 ca-
? i o k de t i füs . 
M a ñ a n a mi rimo n i a r e b a r á dicho ins 
rector con personal y mlatorial de jar 
boratorio. 
Fie ía bcnéfíf 
JAEN, 12.—En, el teatro Cervantiej 
ce lebró u n a soleminidad ft-rtístó^' 
organizada por 1.a Junta, de Daniais dfi 
'•a Cruz Roja,, a bonebeio del lir-p¡t;il 
do urgenoÁo. m íe anu.dla, <•• astruye. 
Un hombre muerla. 
VALENGLA, 12.—En l a cali o Car. 
les variosi iaidividuos onccirriaviran 
anoebe tendiido en ol suejo a un hom-
bre que pedia auxiiibV». En unílén ite 
Mjnia pareja de g.uairdiiiais t.raíPiada.rw 
d bien-ido" a l a Casa de Socorro <M 
Ouerto, don.de l legó y a murreta 
( ' . í v m iDAdiíiecé. reo^noiciieroin ol WdiV 
?er y viei'on que presenitaba una he-
•ida contusa en l a regió-n froMal. 
Por un terraplén. 
e.R,VTT , t , a , • 19.—En Semil-úcar la Mar,| 
f o r oouni ió ayer u n lamentable aicpr 
lo. Antonio Rniz Alvar^z iba con n 
m v i a por el "campo; y lavaba ana. 
^opeta, oon objdiio de-oa,zar. A™om!) -. 
'esíbaló y c a y ó por. un torrapea be 
•e diiaparó l a e í i ^ p e t a ' y f ptomfí 
ños graves l ier idas eai l a cara y en ei 
cuello. . , 
mn «r^^mps^ne» de honoi . 
TARRAGONA. 12.—El Colegio v ^ f r 
lioato farmiacóuitico de la. V ™ ^ 1 * 
aia obfi^quiado con o;n . - c b a a i » 
de honor al f a r m a c é u t i c o banoawg 
ganador die l a carrera d - a i i d o g 
les, v al doctor Andreu, por 
mo a .favor de Bia cttafite'. 
wvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv^^ 
l A M l R E Z . - A B A N I C O S . - B l a n c a . ; 
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UN N U E V O BOXEADOR 
¿ V e n c e r á a D e m p s e y ? 
N U E V A YORK.—l' ia rieo í d t ó ^ * 
a los deportesi, nesiidenite en 
anuncia que 'ha deaoubiertu mi -
dor digno de •coiminetir \r-(-.b > ^ 
lo con Dienipso.y. Se i'WMlpCino 9 m ¡ 
aair un eniciuenltin) entre ambos » 
iwointo ocnio si'.'a, poriibi'.o. 
-S*> trata die; na midwiduo 
í l e n r y Dojwjyllsi, qu • a. M n l a i ^ 
presit-a sarvátiin oomm poilieía en w» 
brunighun. 
Dornoylls fué c.a,mp"ó.n de grafw 
rnoaos-on- l a Muuniitói nni^.eianrei't '11'' : 
l ia llegado ayer a, oaki oaipiM ( 
mroato a p^rciparair u,n p r ó x i m o oi^1' 
R A M I R E Z — C a m i s a s - B l a n c a , V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI'VVVVVVVVVW 
S U S P E N S I O N D E PAGOS 
P a s i v o d e 3 1 . S 
p e s e t a s . 
Gn^ 
MEDICO 
Esipecialiisita enfermedades blftoa 
Consulta de a II. n ú m . 1. * • 
Pardo, Saturnino J. S a n t a m a r í a , M i -
aran Pensionado—Colegio, Señori tas 
de R o d r í g u e z - S a u t u o l a , 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero calle de Luis Mart í , 
nez, «Villa Rodríguez». EdíflcÁos de míe 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio.pensionisias y extej 
BARGELOiNA, 1 2 . - l i a 
.OMp . -n;!; . ' )!! do pa^cS la, 
Mo. ' .miI Jogbi, |iroipi:--d.ad de.dái 
griego, v presión ta un p ' 
31.900.000 p é se l a s . 
^^vvvv\avvv^aaAA;vvvvvvy»A'\Aa'Vva^^^/V^ ^ 
R a m í r e z . — n / i r b a t a s . — e l a n t f c ^ 
Agí 
^ 1 ) # 
isiv* * 
GARGANTA, N A R I Z Y CIpO3 za. 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Maai i.« 
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wad-R¡& 
T E L E F O N O 175 
.RAMIREZ—Guantería.—Btón«' 
J . 
53 DE J U L I O DE 1921. C l l T l P C ? E : i 3 L . O s C A I M " r A S R O AÑO V N Í . - P A G I N A 5, 
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tii.stfl " í : i i i ' I . i . s . - | , o ¿ma i f l ^ » d ú ¿ a ée iiuiüii.jr'i-i^iV, un cildinillo' i ! " tíifiñte ik> los iKS-
IJniz. Una. vp iZ Mi ailini m el düik) puiliffíu* de mi.iro , Iniadcs a la ¿afea niaypa'j y ü ^ i r t o t i u 
-ras v n d r á , c d - d. ' ivo'ui. . -a JG©é Clia-V.n. aj. nu 'a ia. "ii.'ii^dahcia, 
A diez metros del (irán Casino. Capacidad para 230 coches, con 9ü jaulas. 
onrtido completo de neumático?, gasolina, aceites y accesorios. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S V VULCANIZADO. 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A B I E R T O S . 
g e r v i o i o p e r m a n e n t e :: :: T e l é f . 2 0 - 3 S 
B a n c o 
SANTANDER 
Sacorsales: Alar dol Rey, Astorga, La-
redo, Llanes, León, La fiañeza, Ponfe-
rrad;, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y Torrela7ega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5ÜU.0J0 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.̂ 100 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples. 
Aceptaciones, DomiciIlaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos do valores libres 
do derechos do custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
T r i b u n a l e s 
Juicio oral. 
. \ y - - i ; .aaiic esta AuduMu^a, Ke vio 
l a vista día l a causa seguida por I m i -
to, en oil Juzgado' del Este, can i ra 
Violo r. VielL-ailieguá TraíJipueisto. ' 
E l so ñ o r tcuiiesnUi Sisfeail cdnsiiiderj 
colino autor do i m dcilito do liiuxto n i 
proci sa.íio. apreckindo la circunyUvn-
cia a.ioiiiuaíiiíiadio ludr.-i- c-j.-i-utadO' ed 
.bedho eaij estiaidO' do em.lM'iia.^u.ívz, 
dinndo diefl TiiUmavall la p¡ori.a dv mefi 
y un día. dé Miw^tio masy'<xr a imlem-
ni'.zauióii do M j^y •la.s con 30 cénl i -
mcs. 
Iva deiíansa aoJieita l a li'lme aibso-
l u c i w i . 
Sentencia. 
,-p¡.ii caaisa. i (M Juzgaido de RaaiKiles, 
aeguiiida píir dafnrs. cnidra. Ca&iinuái'o 
Se1:'Ma y Xivrlu'ii'U) Soiliama, sé ha. dic-
tia.do íi(rií,ai)i()'.a. c) hi.d-i liíald.-. iW i.-l a, lá 
p é n a da ntuilta do 300 peeiíitas cada 
dnp'i o indi'iniiizaoiHHi de 300 p ó s a l a s 
ad (>so"j,p^iad¿!. 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
I poa't-aintqo migijoiPaá p< 
dié S í u i I m M k I ' í m ' aoñiuo,' 
l o r n i i n a d a s (li(-lias ols ^ 
n í a en a.ñu?. aijlfriorc.'-, a j jasar los 
niigCilies dH eíjlí*», tím disi i .ni^uida. tér 
núVv.i. 
De vacacionc3. 
E l p r ^ x i i n o d í a 15 y a i i imvTihaadu 
laá va.rai-innc.s cisci.'.lar.'s saJ.iliá do (Vj-
l.a. con tlfeqicióln a. (jaiiOGíleiOia, él m a o » 
t r o (!•• i'-i'.n hvra.lidad d n pcd:»-!». .Va-
llolaido. Uai baieui viaje le dcseamlos y 
qno; eiiiciniciiti'O! h k i i i a. aa' espio^i e 
h i jo . ' 
E L CORRESPONSAL. 
Banrio-Paiaoio, 12—VII—921. 
D E B A R R S O - P A L A C I O 
De agricultura. 
E n eate vá l le goi. lliova con' g ran pn?-
mUina l.-i,- pecdí^piíóiii die l a hiiónba, 
pnajos diado loa oalou'ea reiniainjtlas sil «t-
goein unes d í a s niiás l o van. a tenor, 
qari dejar noibai 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
A S T I L L E R O 
Nca v i f i i í a d i m l-;:dorO' Siia-rra, p a r a 
TOgaaTios digaanos , po r - so r ciea^to., q u e l ojO' i zquác indo . 
Ga'-s de Socorro •poro qiuc Ma-nn.d c i ^ v ó qte'íiultea-vienía 
•Vv''i; ín'iiiMn i iMisl i i io .* : hfíih eil mpsm- ¿láiisd unía tnn-ihlo' 
Main'a Gimitas, de 11 a ñ o s , de con-.ho.rida, quo. lo. produjo la mm-rte Ins-
junÜN ¡tis. en ol o jo dorocho. 
Jee •lima lío.dri^n.v.. do cinco a ñ o s ; 
de nna. hioíikl/a c.i'ntnsia. on l a reg ión 
HHMiiMiiia.na.' 
Sanúi.ago C'.ui'lwtjih, dio 43 afina; do 
•••;.!'(dionea, caí la. p io rna doradha. N 
Eimilio PoilkliUiHa, de 28 añosi; die orw-
aw-xmea en la c-ara. 
•Casilda l'VM'innn.doz, de 2vS años , de 
¡Tosioncs en aanhas nuajiosi. 
1 e - A r t a l , do •':.') úfúxfy jde una 
conUi.siión con h caí ral.: ¡ana en la imi.no 
deiüoicüia. 
Joisú Ailvauiez M'uñoz^ .tle 10 aaloa; de 
•x-taiaicición. do u n cu«npo extnañO' del 
Lail® (iaivaa. Cano ha Biido pnosito 
JiL! c r iad poir ai o a'iesiu/lteir ciaa'go-aLgiuri o 
comitra. él en Ja dieanwiclvi. prosioniafia 
:'.vpt .Ménid.Oile (•.•.!!ip'!'-;e y cnicut • :d.!.-
car ed hciciho., llevatk) a c-ibo en (inair-
aiiizo, dio fer atrtPóijíaidiasl d-oil. 1,! ,:n a Ja 
vía. por uaioa lindiiivdidnoisi ido©a sacos de 
salvado. 
. Oxnip^iíKflTics ail ¿teñpa* Siioira-a, a.ña-
diLcndo qnie ios pea iód ieos ae bao l i n i l -
tado a Dap.roidluiGiia' los dados que eon-
l o n í a ed paiarte ofrciiad onirieisipoinidiieait':-. 
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B o l s a s y m e r c a d o s 
V E S A N T A N D E R 
iSeralhui Sa:p e.q, (i,o .'íl a ñ o s ; d© ex-
M a c t i í ' i i do um.a aguja d¡a la imano 
d^ioiciliia. 
Ca- i inv i ro O.ral lo. do 10 años;-dio nna. 
?,rosióri "en l a i-eigiión iaite'iipaiüioitad. 
TOROS E N MADRID 
A beneficio de la A s o -
c i a c i ó n de la P r e n s a . 
-Intoi i ior 4 par ICO, a, 67,50; 68 ,« 
70,20; 67,40; «8,4-0; 68;10; 68,55; 67,75, 
«7,40; 6(5,40, y 60. pe r 100; peM.-las 
158.500. 
Géduila,s f. por 10!); a 107 por 100; 
peéistaa 12;500-
AiCJoi i la no s B í u i co (lio Sanlíi! irifiioi", a SSté 
par 100; pose í a s ¡̂ ."OQw. 
N'orí . pi,Liiu--ra, a -53,85 j)or 10;i: pc-
seitíus 25.0OO. 
A>'laii¡a;s, s-ioign nda.. a BS,áS por 100; 
per i tas 17.500. 
D E B I L B A O 
FONiDOS Pll l iTUCOS 
non da. inteiiiioi': en ííloliivi, c ims ión 
los pnadoxa, jmes se'1910, ssipfe A, (u,'•>••: I ! , '"'7,95. 
Hotel Rfstanrant y Bar iloyal" 
V únleo t on servíalo a im «arta, 
'tervliio É t automóvi l a fotfof hii 
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SOMBREROS D E miñ 
SANCHEZ—Correo, 8—Teléf. 3-27. 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta do 12 a 1. Alameda 20 . 
Iliércolea en la Cruz Roja, de 5 a ? . 
D r . O £ 1 $ ^ O 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
Reanuda su consulta. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-68. 
A n d r é s B r c h e ^ V a l l e 
SANTA C L A R A , 11—Teléfono 7-58 
N E W - Y O R K 
Urvliio quincenal entre Santauffir, 
Habana y viceversa 
Por los magníficoiSi y rápidos Vaporoi 
«le 14.000 toneladas y 1? nudo* i t 
toarcha 
La gran Compañía Norte America 
WARD U N E ha establecido estí 
J^Port-antísinio servicio, no implan 
wdo hasta ahora por ninguna otr» 
| a p r e s a naviera, saliendo, salvo c o d -
' icias, en l a forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
^RIZABA: Los días l-í de cada) toe» 
felBONEY: Los días 29 de cada mea 
rre«i03 de pasaje: E n torcera ordina 
riai pesetas 574,25, incluso impuestos 
H ABAN A-SANTANDER 
S I L A B A : Los días 30 de cadá íñeí 
^IBONEY: Los días 15 cada mea 
laiW1 S(>lltitar Pasaje, carada para 
'ba y demás Informes, dirigirá* i 
"» consignatario 
D0N F R A N C I S C O 8 A L A Z A K 
ui,,,^. número k8.—Teléfono «^wl, r 
liaoe polvo siegiin so va fufando, como 
igunlinentioi s u c e d e r á :con l a colocha 
dol aiuaíz. Eslía coftoe'aa b a c í a cíon:' '-
l.iv haonas fes^áriatñtosi, j i - . ro La falta 
de l l u v i a hiaice pnaaoantir u n dosi isitd--, 
piuiés les oamijpos que jpffiesentatoatoi i n -
j nejo ra l xle aiKiiiccto, do -día. on día se 
a-can. 16 «'nal h?\ú una, pó rd ida consi 
doiühblo oomó no so h a regif'.ra^io ha-
ce niuohos a ñ o s . 
Una j i ra . 
Ayer, y *pa1 i-cciiiiida ])or diistiingn.i-
d-iHíi' s e ñ a r i t a a dol bianfit© pua^lo do 
Coiíiillo, se llovó a ofieoto un.a j i r a al 
V::!lr dr l - 'nña . 
Scria.n ijinVxi'iimafi-neiiii^ las ioos de la 
•kirdio-'v g'itiiwleí^ • e.n fllaaíMitttés hivrri-
quillps.íCsnywendieron el camino al 
c í i U k I o vallo, (".ciño cota ola;Ñ> dé jiiiMs 
tíio aé hiajbíán v".>-.i.o a ú n por eBitiaÉ Í Í Q -
VI-A*.. F u é - de nn rMito gra.ndie, pues 
tamto n i ñ o s comió adultos aattiferon. a 
desli>edjív ':a ¿ t a n í n u m e r a s a carawana. 
Dni-anl.o, el v.ia.j,e no o c u r r i ó n lngót i 
inr'id: ule dieeia.gna.i.lai!!!-1, lo cpiai' co i 
tniihiaye a. qn.o olíais oxil^rsiomori sfe 
sigan cok'hrondo' de ahora ca adelan-
te. Diéqpüéy dieil ,rf|.3ij.^aov Y ^ nn. i 
praidiesra; on í r r Lois piu^íliaciitos dtó San 
. l u a u dio B|2teMó y Ban-i-c-li 'üiacio, 
fu•'.!•«••n c..!»s ' í in iados todos los inViltaidas 
r -n una < ••ijiléinTfda, m -iri- i i k ' i m . Una 
voz t.'.nin'inada., aa doiCJiaró un otogre 
Umi-iIiO. Viilnins Gitl d.iiiha pradu-ra, a, la.s 
l"- l ln ina--- asflciiiiltí'aisi de osa paipitaj 
l 'cii i ía Foro.'.iida. y M . Luisa M,oidiav,i-
Has, G&fúO t-onliién a, la proresora na-
ci iaial di6 An¡.••vas aéfloitito OCinílUQ,lo 
' rrnl ' . i ' M , Ifiaúnllita. (¡nliién'oz, Soleda-d 
' d l i r [,'•<. TA I i.:|ita. T . í . t / . , C ^ m e é i d i i t ó 
FiOrjltóiOiCtez, Is . i lu ' l i la Qíu ' V i m I d , Tniuii-
dad Gomáiíez y olmas que no padféorio-á 
l'OCO'IHia,!-. 
R/fiuidhia, d N':iríaniixsi aa voilvfioaia a. 
|ftó|j i V M', Vi^1''^ voM.íiad1 li\i,n!.. ni!,o j.ilasa-
na .-i una Klirde c-oino pdoaa. 
Mi \ ] \ : \ ~ i 111 • i.- i : i • ' • i iMilioriihuena a 
lois ipiiiiiiicip'Uiloisi oi'^ii.niy.adoiii.-.s dé ( l i -
cita j i i a b'< oiiviu dcsade es^as edhnu-
Reparaciones. 
En la casa aódifíiiiiioga' que la disitiu-
i.'lajiiVy Cair'íüPi.i.- .die- I .••nris p.-. I---- on 
Cotillo 5ie • ::'i!,l l!i >"lido a calió im-
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H e f i e P i É i l I i s i i a Kll 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura. 
de cnent ' s corrientes cíe crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen, prés tamos con ga-
rant ía personal, sohre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las de 
ms Cajas locales. 
Ahona los intereses semestralmente 
en julio y enero. Y anualmente, des-
tinael Coosejc una caniidad p a i a pre 
m í o s a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el E s 
tah 1 o o i m ien to efe rán: 
D í a s lahorahlcs: m a ñ a n a , de nueve 
a un a;.tarde, de tres a cinco. 
Sáhados: m a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d ías festivos no se 
real izarán operaciones. 
O'hUgacionies diol Avuintiuiufcrrto - de 
mim\y , 80,50 y 00,25. , 
A í r . I í v x F . S 
Banco de BilM^íto, númiaros 1 Qü 
m : 0 > ; 1.830. 
B m o o doi Vizcaya,,' 0í-r), 025 fm dol 
con-lonte. 
Bai! ' p Vasco, 670. 
Seta y Aznaa-, Í.'4S5: 
Altos 'llonn^.-is de Vizca.ya', 136; 
Bosin.ci-a. E.s¡iia,ñola, 330, 330 iim do 
mayo. ' 
OBLIGACION l . S 
Tud.-oila a iBfilhaio-, tercera aanie, .00,50 
' Asit.iiruis, (¡.a.licia y T ^ m ' . i i , j . i Lno'ra 
hnipoitcxia, 54; 
Noirbe», piránoira siaaiie., ' j i r in ie ra h ¡ -
potoca, a i , 8o; riegu.nda s o n é , B$. 
CAMÜIOS 
Paa-ís cheque, 01,30. 
M A B R I B 
latsrior i t r l t F . . 
• > E . . 
• • D . . 
t C . 
i . B . . 
A . . 
O H . , 
Amortizable 5 por 100, F . . 
• > » E . . 
» • > D . . 
• • » C . . 
> » • B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-American'o 






Idem ídem, ordinarias . . ,« , 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 







































































MADRID, 12.—Con un enorme lleno se 
ha verifleado la corrida a beneficio de la 
Asociación do la Prensa. 
Los billetes se han vendido a precios 
fabulosos. 
L a Policía recogió a ultima hora varias 
localidades c|ue habían sido puestas por 
los revendedores a la venta en su preció-
se lidiaron cuatro toros de la viuda de 
Vicente Martínez, que resultaron colosa-
les y cuatro do Esteban Hernández, re-
gulares. 
E l jugado en cuarto lugar fué foguea-
do. 
Primero.—Gallo veroniquea movido. 
Se aplaude un quite superior de L a 
Rosa. 
Rafael sigue con el bailo, en la l'aona 
de muleta y termina con una estocada 
atravesada. 
Segundo. —líolmonte le saluda con vor 
roñicas superiores. 
Muletea valiente, para un pinchazo y 
una estocada contraria. 
Tercero.—La Rosa lancea admirable-
mente. 
So luce en un quite. 
Con la muleta hace una faena superio-
rísima, haciéndose con ol toro, que está 
huido y despacha a su enemigo de dos 
medias estocadas y un descabello. (Ova-
ción y oreja.) 
Cuarto. = Granero instrumenta unas 
verónicas colosales. 
Pasa de muleta valiente y termina con 
una buena estocada. (Ovación.) 
• .Uiinto.—Gallo lancea de manera vul-
gar. 
Banderillea superiormente. 
Faena valiente al principio, pero luego 
se desconfía y mata de dos estocadas 
pescueceras y un descabello. 
Sexto.—Belmente lancea bien. 
Granero hace un quito estupendo. 
Belmoníe, en un palmo de terreno, ha-
ce, jugándose la vida, una faena colosal, 
que remata con un magnífico volapié. 
(Ovación ruidosa, oreja y rabo.) 
Séptimo.—La Rosa le obsequia con 
unas verónicas buenas. 
Hace una faena inteligente, para dos 
pinchazos, media estocada y un desca-
bello. 
Octavo.—Granero termina'con la co-
rrida con una buena faena, de la que des-
tacan varios pases naturales, un pincha 
zo y una estocada un poco trasera. 
E l público ha salido muy satisfecho de 
la corrida de los chicos do la Prensa. 
v v w v v v v v v v v » ' v \ ' V \ ^ / v v v v v a ^ . v v v v i - v v v . v v v \ ' V V V \ * | 
HAY Q U E ABAIS3IGARSE 
: :: '.;nea. 
Ricardo se p r e s d i t ó ante ol Juzgado 
y deicilpiró aiuítpir dol u-inivoi para 
••• i'lvar a so iluMniia.m;/; "pero a.nío las 
pi o imía .s dol juez, áa a ins igu ió que 
iVEamieil GonEesara sai deíí to. 
VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVA'VVVVVVl/VVV̂  
POR BOCA D E OTROS 
q u e p a s a n . 
Como se media el tiempo 
cuando ;!o había aimaHa-
que-. 
En la, a i i t i^ íu-dad. cuando, nadie íia-
l ía, t: davía . a.Un.amiqiti.e©, la. gente a m 
d ía a l sol para detonninar los dláis 
del a ñ o . Cuando c o n - t r u í a n nn tom-
qiilo, 1c© antiigucia s c l í a n levantar la 
farhada pi-iiicipMj ¡a viouniiMito fron-
te al punto por donde ;-aiía ;••) y:.A el 
día. miara laSigo •d.siL afío. Por consi-
guápríiéí, aquel d í a y n ingún oli'o loa 
rayos dol y.A. on ol inotno-ato do salir, 
imMioiril i .an dirí 'cíanvsnte. por- la. puer-
ta priiu-.ipa,!, a t r a v é s dol a tr io y a lo 
l a r g ó de las salas y gaJefíaíS entr^ 
fil'ág de colniri'i::7-.. hasfa. dar oa o.n 
iMinto áci t^thftnadp al o.xl.ivnio m m 
l<-iii',no dril orliñp.'O. ' P m I o ^ IG<$ deiiifiis 
d í a s . GKcejpto el quo h.vy lla,ina.ino« 21 
dio jnni-!. 'ol I e j q d oivaiai on poco 
y su l.íiz no pc.riet.]-?i.ha. hasi.'i <1 oilado 
¡.•nato. 
Eiícúit-nc;rio «?it¡nial». 
Un sahiiv na to ra l i - l a a l o m á n , i i l í s -
tor Einnniniud Wo-ilvo,;. pi-(.|;:rra la 
p>ij.lvl¡oiwí6n de . n n d^oiki'n.ario .úihikin 
©a iriu géne ro . 
• Trátas;, '. de nn voc-din'ario' del . len-
gua, je do dívors:.-; aid.ma.los. 
E l soñor Woat i ' l se pn-ptai. ' Ira-
duc ' r .a.l l enguá je Imiminoi. I ra di ioafn-
! y. •.nide?, de na" s g valen los an.ima-
léá para t ' i t ' a(''.'irc'0 entro; sí-. 
A5í la '<;'.» ola ra y |-.i • Mongada do l a 
nala, ahiero d o d r otuiO-va a poner n.n 
huevo: l a «a.» sorda, signilioa o-nf'-r-
niodad. 
F ' porro t a n z á nn «1 o a n » s oo. cuan 
do. l l a m a o, on camarade. F.qo g.;it'>. 
remoti.rh> var'-nr*: veceá, «''gni.noa: ((Too-; 
g¿í fni - ooi>iu,rí;ra i"í i-, f i g o iiní.ero;?i-uilc>'. 
Potro lais abejas eíl sonido '<h¡?»i es 
ol qne juega; on ro. ird mlj;=. imoor tan-
Ina- p,:\ .ni.o r . igii ' f ica fo^tvl.io. co-
¿ao o 'Vaa: «0») cine é© ncico-sa.rio' resol-
vor un a.-;ant;> n i ; - i ! . " 
l .rr , zorro-s M P W can rrnS-.n frooíien 
cía iá vrz 'di», gc-bi e lodo, en las dis-
a i i í as oolo.l ladas o o motivo do nna 
Por nl.l:ni.o. el autor dol fuluro. d,ir-
-r,-,,; i i i , , é¿ agrura loda-r hal lado la pOi-
labra p^Gin t in^ idá pni" lo,s ga-nsos 
pfer«fi ñalV'ár 'í''1' r a r d i i l i o . 
Dioe qn • ora 'a voz »S:;.¡i'ial)>. r-M">fV 
l i i-i v^arias veco^, y c o í A i o Ma.n l iu i 
,) o 1.>";-r-j,ói » i /̂ Vi , : í i ' Y i d ( \ f-aipr). on 
.:..gi).!da do l o cruo: so trataba. 
•VT/VX'V'A VVVVVVVV\/VVVVVVV\AA/VVVVVVVVVVV\̂ VVVVVVV̂  
E l c a l o r c a u s a e s t r a g o s 
en 
L a Caridad de Santander—El mo-
ví m ion lo del A sillo en ed d í a ' d e ayer, 
"fué el siguionte: 
C.oo'iidns disti'i.huída.S', 662. 
AiSiilados que quedan en el d ía 'de 
hoy, 139. r ,••* 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Se hacen helados de todas cla?os. 
L a repostería es-tá a cargo del afa-
mado '•epostero. Segundo Qalderóñ'. 
Servicio rápido a doiVuciliO.—Tel. 101. 
NOTA.—Se venden 100 sillas de 
mimbre, náadas . v 
V I D A R E L I G I O S A 
> Adoración nocturna. 
Esta noche v e l o r á a. J&siif. Sacra.-
in-otado (jn la. Santa, Iglei-aá Catia.lral 
efl tuino. f--,'guii.d(v. «San.; Jc^lá». 
I1A/VVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»A^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
LDíNDPlEiS.—La .da d.- . l i ta- qü© ?o 
'OXitieindo HíAvifí di P o b i » l'n.iid.-i ciaiusa. 
.iiiiini/'.roi^ia.s. miUieintissi 
E n Lanidm&s e b líaini roigiM^irado ayer 
vpiinnüe oai?m .de .. i.nsi;i!iar,¡ún,. $8gN0¿ii 
ci:Sr»ifieo «Dniml-ler,. K.-'A) IT. p . . P 
t o^ ' l ' ' ' . ^ oarivizado con Li.inonsin, a, 
il.-!,.',. "J"'t iwd'-oindo alo-i^o para qno-' c o r r r o i í j e la.ndolé, somiinucivo, "con air-
tóón '" 1::"<l,!,;'1- ' " i " a. satiísfac- ' n; . para, t ivnao. 
Inf,k.„ ,• I ÜJ1 Millo, f.i.nv.o.'ría lina l.iinnusijlC. 
«Mormura.!!: G A R A G E M U R I A S , | lafo$m&a aata lAdmiinisli a r i t m . 
' v * ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w » a v t v v v v v v v v ^ ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
Carretero d e n u n í i a d o . 
L a Guard ia mnn.io.ljial d e r a m c i ó ioilgWMWS do fc|;y¡9 dio miu^i i ; ' . 
ayor al ca.iirdt¡o.ro I1', i'naimlo Ve;La pur ^ •• • • — « v » w x ' w w v w w j - v w v w w v w 
i r i i ionladn (Mi .al ea.mi qne gulaha. i 'DEFENDSEN'DO A UN HERMANO 
n»nlira.viiiniionido. I m 'éiñdtanieisi del a leal - ' 
Úc y con po!i,uro para, los 1 ra a v o n l r - % « | 
So le iiniipnimlrá nna niü.lla. c; ' 
Por ir muy de prisa. 
E l auítomóváí S—78(i, qtoc (-¡ivula.i.., | W R F y i Z — m una fiaibcrnái do ta 
p m - ^ e a l l e de l ^ - d o c.m ^ ^ • « J ^ ^ f i i n S ^ l ^ S ? ^ í 
v.d.u-idad in r donnia-^do p.o- .1 Kll,,,r ^ [.•, , , ,-„,, , , , . , > , , . , . , , , ¡ , , 0 . ^ 
dina m a m m d,a punto. oo.-J r ana ! v Manm l (n . -vsdn. ou-in-
diemunoua sei diara ou«?tfiitia al -
Teatro pie red a.—Empresa F r a g a . - -
Hoy, miióioida-. a las s.i I • da la l a r -
d, . «Asi pn-da-a'ia H'-.'gO'». 
A la:' di '/, y '<-¿ia.r!o. «La doaioolla, de 
n¡ii irri.jvr». * -
r.ran Casino del Sardinero.—Hoy, 
li';iói ojli'-.1, a Iff i oanoa do la. tardi ' y 
(l,:--7, do la heidííe, caneici-kc on l a te-
r i . i / . ; i . . 
ftíetg d s f í a t W d e v once y me-
dia de la. noehA L O L I T A M E N D E Z . 
canoionista.. T I I K IkVNSANT-OMlJl 'ES 
TA i - d d M . . 
T*vüe'AA-fi Méybdw.—D^jsde 1:"is sieto^ 
ifAlina de tigre.);, H y 12 cpr'al.;,o«. 
| WVWVWWXWX-VX̂ VW V VXVV\ V'VVWVA.XAAWWXWWV 
' n c e n d i o d e l a i g l e s i a d e S a n 
F r a n c i s c o . 
m l a 
alcalde. 
Juego- pclifj ' ioíos. 
A laa tros y m.-dia do la. ta.i'do s> 
hjalliaibáin on í a píaz,a dio ilia L¡ili.3rtial.-i 
vaniiosi oliiiicos jugando. 
do e i d r ó on él astaM. .,;)} :.-nl() llica.r-
do Monono Tosoano, q u é emiiom- a 
broiinoar cyíi a . q n r l h . • q u ,. i I 
riMiit,.Miaran m lî üiqil tono, pnro nna 
die laa hmimais que lo d l j omn fué con-
riidi; irada, ni oí ¡••«.i a. por Mi . r . no , y 
A uno da Hl.i.-. Ilanua.do W -n--: dao 'To-udujn nima. ouestlóai. vSnl'Bixnñ todo 
L.íP 'z , le d ió la mala oenn-noia 'i1' a l a calle, y Mor-no per.-T.r.'. m nna 
pr. ' indrr fulgid a. un p, ' lardo y sulr 'o , ciiMa. inMK'nmla, sulL'ndo arincado .|,a 
qiiwnadn.rasi en _ la. mamo.. j-i^n nr-v. -lvar. con efl quie hizo, d > dis-
En la fairimn ki. qn ' edo ol pa.h.-o de. paa'oa, 
P ir da t i ..ía- don t&iSé Ho^.néiia fue IjOtn.^) y.- m : ¡ a - ' .|o lo ..-ru.i'.'idi» nn 
onirado die pnLineim .iinli¡'m-ióii, api-<í- hermamn- de Alm-i nu, H.-imadn .Manii ' l , 
Um Eéili^és, ÍO ip d tas; doila Cá&r. 
kiinsa- Goíizáilo'z, 5; p'i'. ci!iit r n di..ii lo-
iviaiinLO Lodnilra. á; dan Qiiülbá (iniklion-
Trntíior Ilnlztinigióu', 3C,-r>0; üiSá. piuudosa 
rvño.ra, 2. 
i^VVWWVVVVVVtA^'V^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI/»^ 
£L P U E B L O C A N T A B R O se halla 9 i 
vienta en los siguienseg puntos: 
%n Madrid: Kiosso de «El Debatcij 
falle da Alcalá . 
Sn Bilbao: E n la librería de TeóflM 
Cámara. Alameda de Manzanedo. V 
en • ! kloeco de la estación dt Sari* 
tandera 
AÑO V I I I . - P A G I N A 8, 13 DE J ü t l 
i-), 
S T A L A G S O ^ E S D I E L U Z Y T 
l i H M F A C « M D E M O T O R E i 
50,000 Rcforcncias on España 
Alumbrado e5acírico de 'autorraávífes. i c / m . . G u i l l e r m o T f d s l f g e r 
Dos millones de m á q u i n a s en uso-
a - Apartado 2 9 8 -
C l i i - i i , U r i i f i 
Venta de r e á r e o s y molduras de todas gíase», 
.Grandes novedades y eutiáds» { r i i ; y variado en Jnareoa de 
mas y estiioe. 
R R E C I O S F I J © 3 M U V V S r M T A ü 
No eomprar mareoo ni moldura» Bin visitar antes esta eaoa. 
BECEDO, (en el mismo íocal que ocupa la EpoMcíóD ds fotografías da LÓS ] 
n o © 
A u t o 
l - m ; p ^ m U A C A B I R T l T O , P E U F E C T J S J M O . E S T A D O , A TODA PRlTEÍMi 
U N E S C I I I I ' l'VF, j D E M , IDiEM. 
ÜN'.BENZ; COMÓÜÁ Y A M P L I A • . C A h i l O C E i n A . CEIUSADA 'J'AMÜíEN,'- Á 
T O D A P R U E R A . 
' P A R A INFOí íMES, D E T A L L E S Y P R E G S O S , 
Garage Centráis Q. £ s p a r f c e p e f 19 a 
(Sociedad de respo&sabtlldad limitada) 
mecaBiCos de aserrar 
)kborar maderas 
- T , 8 5 2 
PRECIOS DS SUSCRIPCIÓH 
m w m § 
Peninsulal 
ETn mes. Pías. 2 Trimestre 
Trimosíre — 6 Semestre. 
Semestre — 12 Año 
Año ". — 24 
Extranjero: 
oaec 
C O L E 
marca MORMO 
para (odas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
marca RUD L E ? 
fie 6-16 m . y 12-32 JiP. Enírega 
inmediata, 
p í e excluslío para España y Süd4méríc<,• 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
m 
Esa 
1 ' • M .'i ( « ¡ m i h i • y Lj «JjIcku, nii, cklÍJtoil-
. • Uíñí (I 1 S;!' T el 1.') de Jnlin 
TARIFA GENERAL DE ANUISOBOS 
E n 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,001a — — — 
5.a — a — 0,50 1a — — — 
p.a — a — 0,351a — — — 
7.a _ a — 0,15 1a — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuorpo ocho, en cualquierj I 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del ¡¡o 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha do publicarse 
Para órdenes do importancia, pídanse presupuestos. 11 
D E S C U E N T O S D E S D E CUATRO I N S E R C I O N E S E N ADELANTE. 
TARIFA ÓE ESCUELAS Y ANIVERSARIOS 
1.a y 8.a 2.ay3.a 4.ay5.R 6 . » y 7 1 
m ' m w í ^ M I í Í . i p̂ U'ffai. iníü.riüi's. i í í 
(i su ('i'rr-:i-ii.il;iri i. dOir pran 
¿seo García, teléfe-üo 335, Santander 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Moras de cíase compatibles con fas de los Centros oficiales 
Balones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACUGQ de inmejorables resultados. 
Briflantes resultados en los exámenes, 9 disposición de 
quien lo solicite. 
P r e p a r a t o r i o d e c a r r e r a s 
de las primeras marcas y a precios dá fábrica. 
Iasta!acionos y reparatíones de ! ü z clésírica y timbres 
a c a r g o d e 
iRo encarguéis 'uuesíras ins íalaciones sin antes uisiíar esfa Casal 
P R I N C I P E , R ú m e r o 3 , E K T R E S ü E L O . - T É L S F O K O 3 - 1 6 
Especialidad en vinos liiancos de U 
Nava, Manzanilift y iValdétJeñas.—Ssi 
BiUlN ESAFE IftSSTASJSASS'ff 
iSSSflíalídawl en bodas, banqu^eg, gfc 
S^rrioi-? n ¡a corla v ppr SatíMajrtt* 
E N L A S P L A N A S 






u r e z a s d e l a 
ME^SUCINAL Y D E TOCADOR 
Gura las enfermedades de fa piel 
Venta perfumerías y droguerías: 
C h a í a r a m u e b l a d o 
Paseo Monéndez Pelayo, cuarto d-
baño. Informarán, periódico. 
A N T I S ARNTCO M A R T I , el ú n i o 
¡que la 611ra sin baño. Frasco, 3,25 pe 
1 setas. Venta: señores P é í é z del Mola 
no y Compañía y Díaz F . y Calvo 
Blanca, 15. Sus imitaciones' resnltai 
Cíu-as, peligrosas y apestan a letrina 
G u a n t e r í a 
ta 
Rerfumería. Camisería. 
Objetos c5é espricho. Carteras. 
Géneros punto. 
Impermeables ede las mejores maroas, 
para señoras, oaisaileros y niños. 
Taller de oomposturas. 
de toda oíase de paraguas y sombralUs 
vvvvvvvvwvwawi^vvvvwíA'vva^/vxavvvvvvv» 
E l G a r a g e A R A C I L 
« ¡ s f j p e c e , c o s í ©i 2 5 p o e ^ l O O 
d e d c s c u s n l O j , c u f o s e r t á » 
d e l a s m e j a p e s m a r c a s 
a m s p f c a B s a S a 
DEFÓ3IT0- COMPLETO DE NEUMÁTICOS 
MiciieÜD - Diifilop • India RnWicr 
líaudajes macizos B E M O U G M » 
! S i B E L U C A T ( ) L I C l , I l : T e I . 2 9 9 
n e r v i o s a . 
Busía de sufrir inút i lmente de dichas eflíerme-
dades gracias al marauilloso descubrimienlo 
d é l o s . 
B l e n o r r a g i a (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; U K K T U I T I S , P R E S T A T I T I S , O U Q U I T I S , CISTI-
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y v u l v i t i s , v a g i n i t i s , m i o t r i t i s , ü r k -
TKii is, ( i s t i t i s , a n e x i t i s , M .u.jos, etc., de la mujor, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
S O I V K E . Los ciiTermos se curan por sí solos, sin inyocciones, lavadosy 
aplicación do sondas y bujías, etcM tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—Ventí" 
CINCO P £ S E T A S f r a s c o . 
í n T r n i i í m ^ n c f t í n Í » J r a n n n n ' S í f i l i s (avariosis), e c c e m a s , h e r p e s , 
impurezas iie i d sangre, ú l c e r a s v a r i c o s a s (nagas de \® 
piei-nas). E r u p c i o n e s e s c r o f u l o s a s , e r i t e m a s , a c n I ó , u r t i c a r i a , etc., enfer-
medades que tienen por. causa humores, vicios o infecciohes do la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con lis 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. S O l V R E , que son la medicacién 
depurativa ideal y perfocla porque actúan regenerando la sangro, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud,re-
sol viendo en breyo tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inílamaciones on general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copiosOi 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V e n t a : CINCO ptas. frasco. 
D o h f Ü í f s i l i r f T Í O i m í n c a * ^ ' I ' O t e n g i a (falta de vigor sexual), poU¡-
J i ü i m i U a U U u l L f l U d u * c i o n é s n o c t u r n a s , e s p e r m a t o r r e a (pero1 
das seminales), c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , d o l o r d e cabezA) 
v é r t i g o s , d e b i l i d a d m u s c u l a r , f a t i g a c o r p o r a l , t e m b l o r e s , p a l p i t a o i O ' 
n e s , t r a s t o r n o s n e r v i o s o s d e l a m u j e r y todas las manifestaciones delí 
n e u r a s t e n i a o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S ^ k ^ i 
T O R SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial oe' 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lo» 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, Para'j.j 
cuperar íntegramente .todas sus funciones y conservar hasta la exlrem» 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la f dad. Tamb'6 
los que veriñcan trabajos excesivos, tanto físicos como morales e '?teleg 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantesi 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las (¡UAüEAS 
TEN CIA L E S D E L DOCTOR S O l V R E todos los esfuerzos o 'eiorcicios lau-
cón ife" 
: CINCO mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos 
cueneia. Basta tt 
P E S E T A S F R A S C O . 
c omar un frasco para convencerse de e l l o . — V e j i t a 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21-
B a r c e l o n a . t 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, D r o g u e r í a . ^ 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y América • 
Estas aguas, consiideradas como las mejores medicinales.^ ¡ĵ ii 
Curan el linfatismo, la escrófula 'en todas sus manifestaciones, 1*^ ̂ 1 
.afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, herpelisn,]éá, S 
{¡¿miento, enfenmMhulos del estomago e inteistinos, afecciones nf '.¡edad 
puración do los oídos, y de resultados maravillosos en las eDie , 
de la mauriz. 
Temnorada oficial del 15 de junio al 3 de sentiembre.-
M o d e s t o P é r e z R o d r i g ó 
f 8 R O - f'AÑíí .V[[f.-K4GJNA-7. 
DANIEL GONZALEZ 
'Callo de San Jo^é, número 5. 
JY10T0-PIE-5HWK. GfiRñSE DE LOPEZ 
Ha recibido bicicletas y motos va-
masi niarcíiiS y accesorios en genera!, 
mG detalla a precios sin conjpetenciía. 
rNeuniátieos, el ase superior, á 5 pe-
poliis. Motocicletas de ocasión. 
¡E&Musioión y tall-fr de reparaciones: 
. JG, OA.LDERON, IG. 
ŜÉTAL Q U I L A 
un piso y planta baja amueblado, por 
hsamtnid í i de verano, próxirnti al 
¿¡^diinero. Iníomiarán-en esta'Admi-
Jiist ración. 
i'1 i un primer pi.=o, lindante con la ca-
iretei'a general, a cinco minutos ds 
t u estación- de Troto (Santander). In-
lotinarán, cantina didia estación.. 
Las antig'uas pastillas pectorales di 
Rinci'in tan conocidas y usada? por &j 
público santanderino, por su brillantí 
resultado para combatir la tos y aíer 
•cipnes de garganta, se hallan de ventf 
en la droguería de Pérez del Molino • 
Compañía, en la de Vlllafranca y. Ca.' 
yo y eQ Ia farmacia de Erasun. 
«BTCNTA CENTIMOS CAJA 
M\̂ V\VVVVVV^VVVVVVVVVVVVl̂ AAa\aVVV^A^VVVi 
SANTANDER-MADRID 
' Rápido1.—Sale de Santander todos 
jns días a: las 8,9, y llega a esta esu-
ción a law 21,05. 
CORREO—Sala de Santandaf 1 " 
i i l t t ] llega a Madrid a iaa 8'40. 
Sale de Madrid a las IZ'gü; fiegl 
(Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander a I» 
P8; llega ai Madrid a las S'iO. 
Sale de Madrid a las BS'ÍB; £«$9 < 
Bintander a las IS'̂ O. 
• T i m i tranvía—Sale-a las lO/tí, para 
]leg:i r a i>árccna a las 21,4').'i->o iJár-
<;('ii.¡ sale a las 7,15 y llega a Santan-
der a las 9,20. 
SANTANDER-BILBAO 
Bálídas de Santander a las i ' I I , 1' 
117, para llegar a Bilbao a lan l l ' l í 
ífft y ?0'54, respectivasnente. 
Salidas de Bilbao a las TAO, 1WÍ 
y 16'55, para llegar a Santand^t: a U • 
fll'M, I S ^ y 21,2, resptxitivamentt. 
SANTANDER-LIERGANES 
Sábilas de Santander a las 8,55 
¡PO, 15, J7 y 20,21), p-.ríi llegar a Liér 
puís a his 10,7, 13,21, If.,7 y 21,.o)0. 
• Salidas de Li-lrganea a las 7'ií 
!r20, U'S, IB'-tO y m-tf , para Ueg»r i 
Bántander a ¡as S'S5a m % , 1̂ 8, W » 
y 19,52. 
i Los trenes tjne aalen de LlérgaSií 
las 7'23 y 16*40 admiten viajeros p« 
i a la líaea de Bilbao, con traasfeorí 
SANTANDcR-rVIAKRON 
r Bttlida de Srntander a la« I T P 
liara llegar a Marrón a las ló'Sl, 
. Salida de Marrón a las 7'10, ya* 
legar a Santander a las 9'20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Iaa 
í)ara llegar a Llanos a las 19'55, 
Salidas de Llanos a las 7,45, pMfi 
Segar a Santander a laa IV21H. 
Salidas de Santander a las 7'4a 
M'IS, para llegar a Oviedo A i " W'* 
t 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y Iffi» 
liara llegar a Santander a lai WM 
ÍO'gS. respectivamente. 
SAíjTANDER-rí^RRELAVEGA 
a Salidas de Santande'-, loa jueveÉ | 
«omingos a las T'ÍÍO, y d« Torelftvea? 
fiíaa trss. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, B ' ^ 
legar a Cabezón a laa EO'Sl̂  
.Salida de Cabezón a las 7'20í |>ití 
Pegar a Santander a laa 9'16. 
Jueves y domingoa, aalida de Bal 
ü mmí j 
gf^lENTo 
V ' MODERNt 
H RAOIUM-TERÁPICO 
oc LAS AFECC 
u 
u s t e d 
s u p e c h o RAOlO-OOMENOv 
SULFOGUAYAtOLATO 
IQTASICO -f ACONl 
C oc/eÍN* 
ACriVIOAO PERMANENTE 
D o s i s 
Tres cuchá-aeUs grandes al cZ/ J 
Stgün indicsclóo delprospseto 
VENTA EW TODAS LAS rURHACIAS 
V DRüOUEni.VS DC ESPAMA 
mawoo tu Cí LÁBSHtronío 
de especialidades de) 
U 
d e f e n s o r Esp£ñoleU).10-^gi/̂ í5). 
—•minilll 
E L M E J O R VINO D E ftHEf 
U f i ü A R D i A ( M o j a a l a v e s a ) ^ 
c 
Pedidlo on Hoteles y BHraraa í i i^ 
RSPRE5BNTJÍÍ1TE PflRH SANTANDER \ SU PRaiKCIH 
V i c e n t e H e r r e r í a B e r m e o s o I o . - S f l N T O Ñ f l 
l l o e ^ p a r a H a D a i a 9 V m m 
P R O X I M A S S : A L I D A S 
El vapor I ^ l á a í l C l l ' O aaldrá de eatepuerto hacia ol 2^-e jull 
El vapor E 2 @ I > . a g ] É Í O hacia el 20 do agoste. 
Para .resei-vas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a loa 
pasajeros para Habana y Veracmz y detalles de todos los servicios de esta 
C-oMipafiía,. díriidrse a los consignatarios de la nuiisma en Ssaitaiubir, 
ílo>res 
V B A L M I J O S , P a s e » d a ^«ai>edaQ S S . b a j o • i T&J 5 8 
U N E 
A g e n c i a d e f o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M O V I U E I S A I ^ Q U I L - E F ? 
075 ,1 y 1*25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S H U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 HP Alumbrado y puesto on marcha, eléctri-
cos eoupó 17.000 ptas. 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.... 25.000ptas. 
RÜD-LAY 12-30 HP Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado elúctricoa 20.000 — 
D E O O A S I O N 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, sois asientos... 25.000 ptas. 
BENZ 8-20 IIP Alumbrado eléctrico Rosch, limousiae, 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
ABADAL 15i45 HP Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 -
OMNIBUS FIAT 18 R L . . 30 asientos.. 39.009 — 
PEUGEOT 40i90 HiP cinco asientos, turismo, alumbrado, 
eléctrico 32.000 — 
DETROITE. seis'ciiindros, faetón, buen estado..... ll.Oí.0 .— 
OMNIRUS cFIAT» , F . 2, doce asientos, semi nuevo 20.000 — 
CAMION «RERLIET».... 4 toneladas, a toda prueba 14 500 — 
\ i M i \ w m , i i sepfldo síoik. í o o al 25 por 100 i i i l m t g . lallsr de \ i m M i 
J a u l a s i n d o p e í n c á i i a n t s s d i s p o n i b i e s 
S e r v i c i o a d o m i s S l i o . - T e l . 6 - 8 6 , - S a n F e r n a n d o , n ú m . 2 
Y S O U T H A M I R I A Ü K E 
V a p o r e s c o r r e u s h o l a n d e s e s , de g r a n porte y m a r c l i a 
S e r v i c i o a C u b a g ü é x l c o y E s t a d o s U n i d o i 
El día 28 do JULIO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
do 12.0(10 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIArjO DK CUR 
CIENFÜEGOS, VERACRÜZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
S e r v i d o a B r a s i l , U r u g u a y y A r g e n t i n a 
El día 23 do JULIO saldrá del puerto de MU3EL el vapor holandés 
i r n a » -a - -BcaB i , • 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, ailmitiondo carga para RAfllA 
PEfeNAMRÜCOi RIO JANE1RU, SANTOS, MONTEVIDEO, RUENOS AIRES y 
ROSARIO DR SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden conocimientos directos desde SABIAN 
DEK, contransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Arg. ndnfl. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
D a n F r a n c i s c o G a r c á a . — S a n t a n d e i * y G J S » 
E l día 10 de julio, salvo contingencias, saldrá do Snnirnuler el vapor 
Su capitán don Ramón de Fono 
admitiendo pasajes do todas clases y carga, con destioo a la HARANA y 
VEWACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINAi&lA 
P&ra; Habana, 550 pesetas, más 26 de int|iuestoa. 
Para Veracruz, .575 pesetas, más 15 de ünpuestca. 
I 
)&w»MmMo por ias Compo/iía» de loa ferrocarllag Sal Nortt dt EspaMá, 
£MUa del Campo a Zamora y Orense a Vigo. üo Salamanca a la íroiuera po»" 
/«ffcsaa y otras Empresas de ferrocarrilfis y tranvías de va^or, Marina da 
3««rra y ArseiuUes del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas df 
«mYgjaeión. nacióles y ritraajera». D( clarado» similarei al Cardiíf por •> A|> 
airantazgo portugués. 
C&rbones de vapor.—Menudo» para firaRaaa. EfXonfrftdod.HColói m i m 
*»ísiúrgícoft y íiomésticoB. 
íWaftns* los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
.• irt. uSr«» informes y precio» dirigirse a las oficina» di la 
malayo. 6. Barcelona, o a sus agenieí, en MADRID, don Ramón TotMrta, A ' 
i»í3*o XÍI, 01.—SANTANDER, añores Hijos de Angel Póíea y Compaflla,-. 
pIíüN y AVíLES. c-gante» d» la Soclídad Huli«ra Eapaflola.—VALENCIA, 
S í . 
En la segunda quincena de julio—salvo contingencias—saldrá de Santan ler 
al vapor 
tpara; transportar en Cádiz aü 
cerrados y a b i e r í o s , desde 
¡ ¡ 0 , 7 0 k i l ó m e t r o ! ! 
T e l é f o n o ; 2 - 9 9 
dmition do pasaje de todas clases con destino a Montovjdeo y Buenos Aires. 
Fara más Informes, dirigirse a ana ConsiírnatarloB « b Santander, c* 
Jsrea HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y fiOMPAÑIA-PflSMí Ú<% gar^a , 
•MSrtuftado número ti.—Teléfono 63̂  
Nnero preparado compuesto da bl-
aarbonato de sosa purísimo de esen-
la de anfa. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todo» gui nsoi. 
—Caja: 2,50 peseta», 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónico», 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DKPÓSITO j DOCTOR BBNEDICTO.—Saa Bernardo, Eümero Jl.—MADRID 
Ds Teata ta laa prlnoipalei farmacias de Espafia. 
SANTAN I)ES i Pftrex del Molino y Compañía 
FABFHCA DE TiALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D E S E A . - C U A -
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amos de Escalante, núm. 4. Tel. 8-23. Fábrica: Cervantes, W 
~ E S T R E N I M T E N T c T 
No se puede desatcnedex esta indisiposición sdn exponerse a jaquecas, 
almorranas, valüdus, ncírviosidad y otras consiccucncias. Urge atajarla a 
tiempn, antes de que se convieita en graves enferniedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan senoillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
tjuhiirizando pei/fectanionle el ejercicio de las funciones naturales del víen 
¿réj No reconoce rival en su benignidad1 y eficacia. Pídanse prospectos al 
autor M. RINCON, farmacia.—LllJiAO. 
De venta en Santander en 13 droguería de Pérez dc| Malino y Como. 
S r u E : v o ® ~ 
quedan, los pisos y muebles emploan-
dtí é>] sin rival brillo E L RAYO. Fída-
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, 1, pral. 
Se reforman y vuelven fracs, 
emokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
Vuélvense trajes y gabanei 
desdo QUINCE peseta-. 
MORET, nümero 12, SEGUNDO 
C o m p r a , i e i i e y M í a 
toda clase de mneblee usados.. GASA 
MARTINEZ. Tuga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA, 2.-Tc!. 5 02. 
n a y a i w e m s j e 
F A B R I C A N T E 
D e s p a c h o s : 
C e r v a n t e s , 1 B u r g o i , 1 
S A N T A N D E R 
O C A S I Ó N 
Por toine.r que auisfcritaipae h u dtiefio 
so veinde iíjn Cliaffíto de baño. Se ende 
nmy ecoiK.mico, aunqtic su esiailo es 
caía nuevo. 
Fueiii',. vwse en casa de don Aurn-
Ilaiicí Ciallji, en Iloó, éü donde, dajau 
^u ( pri'úLo. 
E N T E R C E R A P L A N A 
L i s t a c o m p l e t a d e l a l o t e r í a 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
Lo que se dice que fué el 
motivo del rápido tramite 
de la crisis. 
E n la Presidencia. 
M.vnmi) , 12.—Eu est« D^aastsmari-
to n'oiWió hoy' ¡i ios pemiodisbaiS el sub-
sofri't-.i.iño. 
'Gahiértzó' nianitíois^anido ¿pie niiafia-
11 a, a laei d i l o o do Isi taiido, se reiml-
j ú i i Lós Q'wri'iÉitrcs jiiaaia cttleibrair Con-
S0ij(l._ • ' • 
Afiadi!') que' mañaiia gd reuiniirá en 
<d ni'iini^Ióiiio de la. (liiía i'a la .Imita do 
iNefniwi. N-atíiicHi bajo lia jircsidcada 
deil l \vy. 
Dé&paés nofi dijo quo se Maji raaibi-
do riu.iiiieroso'S tcüiogramíis de Valencia, 
jtiii.icinlo (jue sü canceda grandeza de 
España aJ cinndi! de Montóme. ' 
M-amíes'tó, póf últiíno, al «uibseci'eta-
aiio, que do- Qiv.nse & 2 lian recibido' te-
legramas pidiciriido la ' eaaotái aplica.-
cií'-n del (l¡o(;r-.'l(> del señor Gotí¿áJéz 
pesada; M'eelr.i. 11 de . diiciivmibj-e de 
ISISj sobr-e el rej.vaatimi'-'nto de eonán-
E n Hacienda. 
'El soñar-Oríl('>ñ:ez dijo a ló& p i í u 
dMas (JUié cil l l vy ba.bia lirmado los 
si'giiiarica decretos . de su Depairla-
a..- ato: 
AdmiMonido la ditoiislián de. su cargo 
tül ftubsociiiataiüio siíiftor ÉaljéiTez. 
X(»mbrand.i) para suMiütnirlo. a!l di-
r&istxir gcnerajl dé la Deuda, snicv Del 
Mural. 
NiMubraailo diivdiivr gicnciral 'de la 
Douida a don José .Ma.ria (kvi-wiiit.e.s. 
E n Go.oornrción. 
El conde de 
;i Los tu tóoidi 
ra podeo.' adopta;r unía resoilma.Mi eii 
loig iprotv'z-ímiaa que liiiDnen rolacióri 
OGin aquél. 
El a j f iüj ' Martínex Amido ipdüoó que 
oí 31 d é ocrtaihre Gistaj*á:-todo aialaradc 
y Drutonicea fiará eil nioiniie¡ato de Cpi( 
{üS'te Ci-obi-'nio o el. qftiie Jo sud^uyia re-
STOlvia ao'biKJ su ocintiiiU'acióii o k í o s í í -
tuaión c ü i cil cíua-go tic gobeirniadair ci 
vi.I. 
CódtciGilda eata corusuilta, • se di •••¡ais. 
que el Ck»biiÉiimo cimlinúo Uasta fino-
de octubne* en • ouya íeidia se pliamten -. 
r á de niuevo l a cueatión podítioa, de-
toi'imijnívnid.cise sí prcioede o no que este 
( iinhi.ei'no vuelva a las Coaii.es. 
. \Én OilVcasbi de que el Gobiioirno vuel-
v a a las Goiriítáŝ  el sti&cn* La ' CjerVá 
•iinaiítirá en qp.ie se sigan - di::ic«ti'endr 
prq.'y'ecitpis de EcffOenittíi y como con-
•yacuicaTciia pnieiaein.tarrá la dáinsiiiaiión e»' 
(lobierno, vcilvlstnido a plaaiteiarsc 1 
c r i s i s . 
.Jambiién se docía, que pana, alairga. 
la viidia de lasn actuiaílos Gcrtes se imiten 
taii'á la fietómiadion de mn (¡cilik-rno d' 
coniceinit.racic'n. parilarn.en.ta,T!Í;a, presidí 
do poir eil señor Maura, en el ouail ten 
dafata repireaen/taioién loe liiItéralas, coi-
s-rr\-.adoiicis, nrauriínías y aiegitomalfé 
tasi. 
Este . GobLonno atoruderá, prjiñtíipal 
ntórute-, a la rcsoilución dd-proildem: 
f.-!'i-ovia.ri.n', ley del Bamco do E^üaü' 
y nuevos Presupuestos. 
La r-.r-iliizaioic-n de c"ta idea d^pend^ 
l niigallal bo reciLbió boy -dié que o! soño.r M::1: a ampio o no lf 
istaa |ip:i :i;;l aoia do didio Gobitemo; por 
su lug;:;r lo lazo el lai 
lli 'O. 
Este les dijo que el mini-tra i;:i,bía 
/•o a la fíi iMia. d •! Rqy a'-mii,>. 
ariótqÉ, eniiire Los que h@úiiain los ' si-, 
giuioinlesi: 
frwnidp efectiiivilidad al cargo de a*» 
i)is;,a, geaiorail detl Cuonp.. d. • Correos, 
con patcageiría. de • j-.-r- apip&lyiGT dé Ad-
3w>i-.!st,!M,(iH:in, bociiwi a favor dtül s©ijb] 
' o : Mmiilla. 
.\'-.n;lM amlu j . - f • d- Adndiiist.r;!,c.ión 
de piiimiiaBa óla^e d i Curnpn de Go-
n-oi-,'. a dórá [aiidlí-o ' M i üél&. 
l 'dm ítíam de sogu-nd .̂, d-I ütó;níp 
l'M 'M.m, a ilnn Luda .Iiiméiiez, do* 
(¡•ualborlo D u c i k u s y do,n J.osé Bévéz 
<;o:S:-MV. ' • 
• Idi-nii ídem do tcinrcíta,' taanbión dibl 
íaaeüipo do Gon-oos. a los r ñ. |-;:s LO-
pox, (iwiwiit, Mr.iiitorw, Pci-.-z, Rogu«'g 
y Hoj-as; todos el lea peer reíCinrná de 
}iilia.!iil.illa. 
Añadió el subííeciotaaiio que en 
<>!' •!• .•, y u causa de una -cormieinta, 
se batí registrado'variias Lnmudacio-
nes. 
I.a • loá-S'grave ecurrió ra el Geibifeí--
no eivi!. piuca qiueda.r. --i deataníiflas 
las ii.ibil icii.'tiii's de S. ( r, tana. 
-Eil gt.l'onniidi r tuvo qn-' aio-.-ndonar 
el í(V."'ci(>. 
I'i.'.- i'nli'.jnio cW) oü/pliá ol jribseicro-
la.i iu d .j al >:it- dn ijk qa • ba .idi> (.!• 
joto i:l dtVectt/i- de íafr.nünE- d • :ini/. ir 
ra:.! i';, .r.i i:o ÁsiU r̂uto (jxi'io se-ñer. 
Lo que üio p] Ee.ior L^'C.rva. 
E' iHiiiiiia'.rii d.' Fcii};íein.to bainló huy 
bre.i a i u - ' i . m i i ' ; - ^ c a |¿i? p3T*j oü^':^-. 
I ' : ; , : i I.U/fl'iflOJW SSQ Vi":.] ] ] ' • ' (¡.¡:-'i| 
ciiÑu au&tpSTid'.ii (ai!o l;i y.iil)vio"io¡ón que 
ce sur •día el 1 , 'n a le...--. p;iiiad.'¡...... 
dijo - I na ln i i ' i ' 'a q-ie diittbüi sjubv^aci-'o. 
dnrauto o! Vbmipó que so bso nia.iri.-ni 
•do, -." va a la 'impo^ainite -Siinriia do 
20X'''.0. J ' \KC" i'.i'.'S. 
Lr. Kí -teria- do una c í í - í s . 
I.;a. a:'i.siT!i:-.c'i-'»;i on 1.(39 Q rfiilrois políti-
cos pmSh C\ J : que -es .casi'jaula; 
poro, a :| - ar de olio-, fté babla de no-
tic; i ('.-' -¡ori-.-rés ro-hicioruadas con la 
i'ütima c'.iiisivs y las causas que -hubo 
paro ;-p'a-/',i la saluclón del proble-
t t á hastia íinieia de verano. 
En ' i-.j:.! i.-'aimikoii.v lia juagado 
imp-í! ñrparUuite i a situación d" 
Dancnlona. 
Sé doieí.a. que I ! señor A-ll''n-desia.bi-
zair pi,g'unib) a. ' Miarti-n,!'-/. An'ido su 
oipbñión accr.ia. de la l'iHlb.a en (gjO 
quedará a.n'quilado e,i - too-i-orlsnio. p-:-1 
auliaecrola- -̂"e pediera sueab r que do-n Anloni. 
irBtefnlLa.ra de ' nuevo la forniaoión (k 
u.n GaLiuete de capacidades. 
En el ca-:;i.) de que se n.^gam'ol seño:. 
Ma.uru, •su-ría lleg-a.do. ol caso de q'.a 
los Mbeinaikis acnptara.n cH Poder. 
Para ontonevs esta,rí.a despojada is 
siituaci<'ui do Pa.rcolonia. 
Romanones de viaje. 
K\ ci .-in.d.! do Rciniano-ncs saildrá v: • 
:lía 19 p-ara París, RruJvi'.as, Áteffuás'j 
d. .M.-duilincpla. 
Eslará de i • l? i - *11 en Madrid para 
iin.es de sopliirmibre. 
Oficial fallecido, 
lia fall'-ciidi» el ofieeij mayor de Go 
betiníjíiión, don José Loll Ailbairoda. 
E l p i e s i d : " í e y los per iodi - ías . 
Eil s'íño.r Alloiub si ulazar vCllvió a, ro-
nl>i.r esta tairde a loa psiiñodiistas y ie-í 
dijo que por Uotnoiias recibilduis die Zu 
r id i , salíe que aaroobe lléigó dofra. Ma-
ría Grist.ina sin novedad. 
Añadiió quie lo baiin'a visrtado una 
Cormaión d f T-ráíico Maííti.mo, pirceK 
dida ])or el diputado señor Lazoa-Ti>. 
E l personal de la Judicatura. 
A l ininm'ro de Guada y .Tin-,''d;a le 
tan vifliltado r^pa'eríoní.adc.n.ss' del 
Trii.unaJ Suprrmo, Audioueiia T . - i i i -
leiriail d " Madrid y cftrce «rga.nis-m.;? 
deipómid^ontos de ,d.iicih-a- íiiiLrüisiíiG.rio. 
Un banquoío. 
El día 20 se cci'.-.-'lirará un ba,riquotc 
en--bonor do los .s.-ñoros Ordóñoi. 
W;.;,i,s. l]s<.na y Blauoo, ji-ara featiejaj 
siu elevación a luis óamgpS que I un y oeu-
Daieño do lo-s gusltos del nnundo aris-
tocrático, no rá ño extiiañar que on 
ta.n m-'gnírieo "•rofita.nra.nt», como el 
d-ol llctel Real, pc-n.ga-. de inlaniftoslo 
aus, oxocpeionáilies dotes on el mineo 
¡•asíanle pi^ndoiiaido arte de «Paire la 
tabloi'. 
A la nuiimoirosa clievriela con que 
ouealri, añadiit-á, £f?-guraimiOinte, eil se-
ñor Heríídidicr, todas lasi peinsonas 
que pasen poir el Ho-ío.l Real esto v.-
lano/uno de los m á s e>ip!dididos qu-? 
so presentan para Saaitandor y ol 
Sa.nlinoro. 
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D e u n b a n q u e t e . 
L a Comisión de vecinos do Poñacasti-
llo y de esta capital, organizadora del 
aanquete en honor del administrador do 
la Red Santanderína de Tranvías, don 
Kamón Cobo, teniendo conocimiento del 
entusiasmo con que ha sido acogida su 
idea, ha acordado hacer público que on 
breve y en los establecimientos que opor-
tunamente se dirán serán puestas a la 
venta las localidades. 
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D E L GCBSERNO C I V i L 
N U E S T R A A C C I Ó N E N M A R R U E C O S 
i * — 
En la última operación fe 
marón parte doce mil 
hombres. 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
e n l a p r o v i n c i a . 
L a primera autoridad civil de la pro-
viueia recibió ayer noticias de haberse 
MADRID, 12.—En el Ministerio do 
la Guerra han faciíUtado esta mañana 
la iSÍguiento ñola oficial; 
(«El general Re-rengin-r eemnnie.a 
desde Moganiet que- fuerzas do Gen ta 
y 1.aradio han oeupado la p---o ion 
de Yol)ol-¡\íii;xo-a,-r--.'bO:i,óí 
Beni-Aido, qjüé domiliuán. el valllO-vde 
Sidr-lle-i'i. d.-OÍlido pa-taba d ganado 
de la aabla de r.-n-r neoi y los habi-
tantes ise sai'tfain de cereales y hoita 
l.iz.nis. '•' •••\ 
Dciade Tá.baro Sc-rda y -dcrrlo Ycbel-
Mn.d.'i i ' - l !a l ; ivd.. S O ven ped. dainen-
Ivm la ro .:.d:'a; !;i d--1 Ra:isiiui.i y po-
bladcig ininMCidiaten, que cenidi tuyen un 
e.xecdnto panto d- ; itMieria po-ra do-
on iiii d valle de Reaj.-Aiv)-, lY-i.bicn.do 
lh-.ga.do. al corazón, do esta, cabila. 
El •c-no-migo, que éü d.ió em-nla. do 
; . v ; . i i , - ' . defendió pa'n-o ü palñio 
d t'-rreno, dr-jando en nucsira poder 
gran ea.n'o'idad de gaaado y numero-
üiéé iBuca'tcs y I - rid. oue no piído 
retirar' por la, Fa#deá con que nuesr 
brás tropas rea'iza ron la, i^pera.-ión. 
Lia reo.1-'.'! so llevó a. cabo ©O terre-
no iiM.vedizt) y cul-i-ii-» de espesa ar-
bóleda, tomaíido parte en d í a doce 
Licta de baja". 
Columma de Ceuta, regimi^é 
herido eai d miUisio izquici.jj ^ 
í 
infanteiría do Ceuta: 
Ganitán. doai Ricai-do 
cía, 
Tp-nfenrfte don Juan Quiró. 
y. pti?as de i en el pedio-, grave. 
(Irnpo do Hogi'.'areis de- Ceuta-
Tehientiái sefio-i" O-rtiz, grave; 
Ten.iont^ don César Guiillén j 
rez don Pablo Ibáñoz. leves. •' 
Regim-'ento de Artillei d ; 
Tcuiente don Fernando Duráp 
ve. 
Tercio extranjero: 
Tenante oefior Ríos, grave. ' 
L í i m tro'pss onrcr-eakS tuvieron^ 
muerto® y séá9 .heridos. 
Las tronas Indígenas seis m]í.n 
veintidós lieriidos • gravea y isei | | 
Columna volante, regimiéntele 
tnán: 
Tonj'-nto don Juan Muñoz y i | 
señor Pytart Carretero, muertiís, 
Capitán señor Serrana Molina, 
rido. 
Reciim.ient.o de Cazadores d.. fhi ii 
na, .teniente don Antonio Lérida 
rido. 
Las tropas europeas no luvia 
mu er-tos s 
pocas. Y 00,10 ^ s n W ; , ) 
Información del Extranjen 
S U I Z í 
Rein: 
mil homibro?. 
\ o dbrlanto. la rld-nsn df-s.-sp.-rada bajas, 
ieclarado por fin en huelga todos los (I.;, ¡...^ nuéfttro l ajas ban ddo ' hdfí nubgenás isiet 
mpleados del ferrocarril de Castro a ^ n . * .. y cebo heridos.» 
Fraslaviña por ol «solo> motivo de adeu-
darles dos meses de salario. 
So hacen las oportunas gestiones para 
llegar a un arreglo en este litigio que, a 
plazo fijo, parece que se reproduce. 
— E n la mañana de ayer le visitó, en en. 
revista de cumplimiento, como al resto 
Je las autoridades úe la población, el ex-
celentísimo señor capitán general de la 
Región don Fernando Carbó Diez, a quien 
acompañaba su ayudante. 
Hablando do los conílictos obreros, el 
señor Richi dijo quo según comunicaba 
la Guardia civil del Astillero, se han de-
darado en huelga cien obreros que íra-
oajaban en una marisma de aquella lo-
calidad, construyendo la continuación do 
un cargadero do embarque de mineral-
E l motivo de esta huelga es el de ha-
berse negado los patronos al aumento de 
dos pesetas on los jornales do los traba-
jadores. 
E n otro despacho recibido en el Go-
bierno civil desdo Cabuórniga se da 
cuenta de haberse retirado a sus casas 
la mayoría do los obreros declarados on 
buelga en el pueblo de Rárconamayor. 
En aquellas obras solo trabajan los can-
teros. 
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E L DIA E N BURGOS 
L a s e g u n d a p r u e b a h í -
p i c a . 
POR TELEFONO 
RURGOS, 12.—Con gn-n o i - ii i lacion 
lian. 
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i Oi GRAKuES "RFSTAÜSAKTEDRj" 
E l c o m e d o r d e l h o t e l 
R e a l . 
Gen vemd'2.d«Tia. ooimplacenda damos 
ury al púl iliico eteganto la grata ñuti-
d a do baberíto hed'-o cargo del «pi-js-
tauraait" (Id IlotoJ Real n n lioin¡.,-o 
como niinigun-O'pi'ái/i.itvi c-u esas deli.-a-
Ioí- , iiai!i'd'.'.ileí.:i 6(3 dar bien (le eoimei-, 
: a di tí (ir! en de llfewáip a la piráoticia en 
fci giond-s bi;'-'l's. dolido se reúne 
'a gente "tíh.ic», tic )f"tunlibrada a ve-r-
h-d -ros proidiigios ouljniarios. 
se. l ia celebv'Mdo la .segunda prueba 
hípica. 
El reSüitíido fúé d siguiente: 
Prueba des h-oiríop.-^priiiieio, :.-Juga-
doi-).. in.oiilodo per (! SCÍiOtf1 l-'.-lben-
o.oi;!: gatió la eopa del lioy; so-gumio. 
'!)i-lie.!o.>, por RiVei-a; í-ncero, «Kapc 
¡o», j>or Cavanna; c i m . i l « O Í b a do-rv, 
tf&t Urqui'za; quinto, «Mocita)), j>pr 
Sauz. 






L r o 
GcMl.inóan 
Vd-ano | 
pruei ia . pi -o i ¡o Focn. 7 
s^ognadi,, «Fo-
.e»; onarto, ((N. 
n a í t a s religic'sas 
I ; : - p.ft¡ táS l'.digiOSaLSI. 
,-.aum::..-..i'á un d'Seursn 
ii.-.-uisli.-al de- Calahorra.. 
L A S CARRERAS DE C A B A L L O S 
L l e g a d a d e c u a d r a s . 
Mb;:; 
Antoam.di •. p-.-r la línea del Norte, 
ajá-S» n o ( caoital variics ca.ba.Uos 
Don Garlos. ITorl'Vid-r. que t i m e a , ] , , ).,, ri iadra del p i^ in i i ? ' de Ainboa-
fiu ea,r,;o d Hotel Parí-si de la < . r d y , | p :;ia,r po.rto m l•-.-.<> carro-
que ae ha hedió íamoeo en Lo-mi'-.'< y que so cekbrarán en el hipodro-
nno de Rd.la \ ' i -!o. 
Tandilén lle -̂;;,ro-n a.nodiei con. el 
pa r í s a l fieníe de Iqfi lT<:itei!e« do mo-
da, viene al Hoited Real a, colocar n 
(-oiii- doi- en el .plano que por su <-ad- unisuno objeto las cuadras, de don Ma-
goría d"!M- ti-nor, tía',--.'Muró, y dd señor Va.lero pm-yo. 
L a Reinr. trWwra. 
ILUCEIINA.-Ihi l l e d K l o la 
doña Mai ia Gi i d i a a . 
FRANGI/5 
E l ¡nfanliic Jaime. 
BÜRD^OS^—El iníanio dril Jaime 
lia pa.s ado boy por tas (-aíle- de i : 
oob'lacMVn, penctramio en olguiios co-
mercios, di.n-lo b'/.o v.uet.o compras . 
L a ¡Visión e tpañc la . 
PARIS..—I..a AP da . .'lañoia, ha vi-
diado ia, tutriba del ida do el «cono-
cido, depostanda ea ello una corona. 
E l n*.2r.umsn' i a! Gen i o Latino. 
PAH1S.—So-.ha c dobiado la Lnau 
.mrae.ión del iiMmn.io'-i- i al (o-nio La 
-111 . c ir. -ido a p j aiieia pW die/, v 
aucVe iiaidoiK,-. 
Al ado j.y!:.«,M.;-oo APib l ead y ( 1 
«in.dlro de la Gu-i i a y ti s ' i i-r-son-
áñti - de ¡as n. ••;. -).- hilinar-J. 
El mii-lsini de \'p ( lu- i ia ¡ftnjlinh 
-•ó ra Ixroliaíl.te d:-., i i r u. liando las 
'.rae.a-.-- a ÍQS j-m ! Ij a (im- o! i ( í.ia a 
g á n e l a tan I - - o i . - o b( n'-n.-' ir. 
L ^ retín: aón de armamenhis. 
PARIS.-P.r-ari.d ha •habtn.do .-n la 
Cámara de la indo i.ci.in ]i¡-i,-lia, a 
Francia ñor I o p Id tádo- Unidos i ea-
necto a la Pnótadón d • áni'^.nic-ntos. 
dieae-ndo qíiiS P i a m d s- MOpO^e lb-
aar al d".-;. mi'.', no- l.-ni .-ado •pie de-
"ir nada, e-.n eixanto al nava1 y f-i -b-a..-
cer alguna;?, leviiid-ioa.don--.>'- en lo 
que se refiere át ePsnrme ferrefifcre. 
Mo hay C^rte-, 
PATUP.—El Senado v la, (.ánui.Tr 
bian declarado termiínada la piesente 
i.eig'j9latu,ra. 
Hace que se vá. . . 
PARIS.—En el Sona.dc. y coa moti-
vo dá d'.-rntir l e ; opo.-'cion.-- la coa 
««eiítón dé ".n crédito cuc p-edía. c I Gn-
biomo, Bíríand a n n a d ó eme. pi.'-e-nta-
r í a la cu'esltion de eonfiain'za. -
En.tei'V'jn.p" -d piwd-'-.'it^. las nriosi-
cione.s, quedaron cemve-ncldas y I>na,n7(i 
no ihizo lo que a n o n o i ó . 
R E F U B L i r A ARCF.NTÍNA 
E ! rr-'ií»jmenío de Coló". 
RUENOS A1PF.S.—Con motivo do ta 
i .nauguradón del mrmim/mio :, (a b -
b'-b-al Pelón, d embaiador de España 
'lia r.-'dlódo la. nv-.da.iln, conin.ao-M-ai i-
va dedb-.ada. a dea A.lhaiSt; g l l l . 
1 N G I A T E R R A 
¿Y el arm- \ icio? 
PEPFAST. d i n 1; i.bido nn encuen-
tro cale- dii.n-íenior-. y n.iiiionietas. 
Resuilta.ron yg^jqis liG'"idrn. 
H K ^ t í a de De Valere. 
LONDRFe. - l í an Ilc.-raaio De Valé-
dón fi-Sc!al para. Irlanda, un 
nuento y otro esipocial. 
Irlanda s-e, ooinipremete a nQ 
Le base para, que se ataque a i ^ | 
.erra. 
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EN LOS E S T A D O S UNIDOS 
U n a e r o p l a n o c a e s 
b r e v a r i o s a u t o m ó v 
MOUNVILLE (Virginia, occidiJ 
—Un aerenplamo que evoluei-mnlHi 
ta mañana, sobre esta . iialal, (í 
, i d , idamonto, a consrein neia (Isi 
av -ría en el mdor. goibrc un 
anbaiióvJlos, hiaeiendo oxpliSffl| 
motor del avión en eq inomeírf? 
cílioquie. 
A consecuencbi d" 
h.an n-:-Hilado si el.' persana 
y cem heñidas m á s o ineiHis í5 
m á s de cincaienta. 
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LA CARRERA DE LAg DOCE H08ÍS 
S e h a h e c h o l a clasi 
c a c i ó n o f i c i a l . 
MADRID, 12-A las die? 
de la noche ge han terminado I» 
bajos de dodiñeadón de los * 
i , - qui han lomado pai fce 
ra, de íara dp'ce horas en mioto 
Esta dadfleadón. es la s i g ^ 
(Categoría A.—Primi-ro: F. Ü-
luim cn doce hieras. ;J5G kiló»»^ 
300 metros. 
igoría (',. Ib iu 
que hizo b'Xi Uibnneti-o- y -'I'" ' ' 
Categoría. P.-Primor": ^ 
Santos., quo Oiizo 653 U l ó m m 
metros. 
Categoría E.—Piimeia: 
Parida, con «153 kilómetrosJ 
metros; .segundo: M. Puc"^ 
y 478, respectivamen.p'. 
Gab-góría G.—Pimi^ro: W 
7H kUometrois y 213 metros; 




Catogom, de regulara 
Vuelta rápida. Zaearií'S 
•ra y tre's p-lenipoi adai ios ii ia ndc-1-.! una hora, 18 minutos y • 
G. n ¿liéis vio ion el aleable do Cork | Categoría por equiipos. U 
y ed iuu^ peritos r i i - ; . - . í p u e n t e ^ v F . Puente, 





do I d Liga irlandesa., ou© fué eno3rga; 
do' de bir-rar c-o.-a a (fcS v»n.ierc.'-. en 
vl'IVi de eriue éstoi? so neî a.ba.n g ace-p-
<d,r bi, ihieispit;.-,V>dad biimdada por d 
Gobierno. 
Vr-iora. he^'irc p'rfva^O. 
LONDPF.S—El si-nrr Valora Oo 
m pre 'entará en públaeo durante todo 
el tif"mi|X) eme dure ñii pennanencia 
en' eda cap-iial. 
Se inal>c: míe los glnn-fáine-rá* |ddeii al 
G o 1 - í . m - i i o de Londres plena autorÍ7,a--
IWWWWWWVWWWWVWVW^^^ 
naiia 
E L P U E B L O CANTABRO 8 nlfíj 
venta en loa siguiente;^ pei,ai 
E n Madrid: Kiosco d? 
calle de Alca'?*' rfe íeo 
E n Bilbao: E n la librería 
Cámara, Alameda de Wd d 
en si kiosco de la estaciO" 
íander. 
níidic 
Ti.-,; -
t\cv o 
llirlljr 
Poro 
nib qu 
fem ŝr 
de eso 
cía d(. 
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